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 8امللخص 
ً مهمت في الغب٘ لا  تاوُٗاٞ الاًغاهُت-قهضث الٗال٢اث التر٦ُت  و٫ مً ال٣غن الٗكٍغ
اؾهمذ ٞيها ٖىامل صازلُت وزاعظُت بًٗها ًخٗل٤ بُبُٗت الاويإ الضازلُت للضولخحن التر٦ُت 
ظىةُت الُامٗت ٞيها، نهبا للضو٫ الا  وأنبدذ، والتي آلذ الى ال٠ًٗ والخضهىع، بل وإلاًغاهُت
ًغان ؾُاصتها واؾخ٣اللها الؿُاس ي الؾُما بٗض الخغب الٗاملُت الاولى، في خحن ئخُض ٣ٞضث 
انهاعث جغ٦ُا وزًٗذ لالخخال٫ الاظىبي بٗض الخغب الٗاملُت الاولى، وزايذ خغب الاؾخ٣ال٫ 
يها.أؾُاصتها ووخضة  جأ٦ُض( مً اظل 11;9-;9;9)  عا
ُما م٘ حُٛحر َبُٗت الىٓام في هظه الٗال٢اث، الؾ للخأزحر الٗىامل الخاعظُت  وأؾهمذ
الضولي، وبغوػ ٢ىي صولُت ظضًضة، وؾٗيها الى جغجِب الاويإ الضولُت بما ًًمً لها مهالخها 
د٤٣ اهضاٞها، و٧اهذ الضولخان التر٦ُت  هىن امنها ٍو هي الازغي ؾاُٖت الى اؾدشماع  وإلاًغاهُتٍو
ىُت.  هظه الاويإ بما ًًمً جد٤ُ٣ مهالخها الَى
سُت، وللى٢ٝى ٖلى  ج٣ؿُم املبدض الى  اعجأًىاَبُٗت هظه الٗال٢اث في هظه الخ٣بت الخاٍع
 زالر مغاخل>
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 ، الى نهاًت الخغب الٗاملُت الشاهُت.11;9الاولى>الٗال٢اث التر٦ُت الاًغاهُت مىظ الٗام   
 .;9;9الاًغاهُت مىظ الخغب الٗاملُت الشاهُت وختى الٗام –الشاهُت> الٗال٢اث التر٦ُت  
 .1009 -;9;9الاًغاهُت –الشالشت> مغخلت الٗال٢اث التر٦ُت  
ت، ٖال٢اث، بالص ٞاعؽ،اجٟا٢ُاث املفتاحية: الكلمات   الضولت الٗشماهُت، الهٍٟى
Summary. 
Turkish-Iranian relations () witnessed a significant turn in the first quarter of the 
twentieth century, with internal and external factors, some of them related to the nature 
of the internal conditions of the Turkish and Iranian states, which have weakened and 
deteriorated, and even became a plunder of foreign countries that greedy for them, as 
Iran lost its sovereignty and political independence Especially after the First World 
War, while Turkey collapsed and was subject to foreign occupation after the First World 
War, and it fought the War of Independence (1919-1922) in order to confirm its 
sovereignty and territorial integrity. 
External factors have contributed to influencing these relations, especially with 
the change in the nature of the international system, the emergence of new international 
powers, and their endeavor to arrange international situations in a way that guarantees 
their interests, preserves their security and achieves their goals, and the Turkish and 
Iranian states are also seeking to exploit these situations in a way that guarantees the 
achievement of their national interests. 
 
To find out the nature of these relationships in this historical period, we decided to 
divide the topic into two parts8 
The first: Turkish-Iranian relations from 1923 until the end of World War II. 
Second: Turkish-Iranian relations from World War II until 1979.. 
Key words: Ottoman Empire, Safavid, relations, Persia, agreemen  
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 :مقدمة 
ً تاوُٗاٞا (1)الاًغاهُت-قهضث الٗال٢اث التر٦ُت  مهمت في الغب٘ الاو٫ مً ال٣غن الٗكٍغ
اؾهمذ ٞيها ٖىامل صازلُت وزاعظُت بًٗها ًخٗل٤ بُبُٗت الاويإ الضازلُت للضولخحن التر٦ُت 
، نهبا للضو٫ الاظىةُت الُامٗت ٞيها وأنبدذبل ، والتي آلذ الى ال٠ًٗ والخضهىع ، وإلاًغاهُت
في خحن ، خُض ٣ٞضث اًغان ؾُاصتها واؾخ٣اللها الؿُاس ي الؾُما بٗض الخغب الٗاملُت الاولى
وزايذ خغب الاؾخ٣ال٫ ، انهاعث جغ٦ُا وزًٗذ لالخخال٫ الاظىبي بٗض الخغب الٗاملُت الاولى
 ؾُاصتها ووخضة اعاييها. جأ٦ُضاظل  ( م9797-9711ً)
الؾُما م٘ حُٛحر َبُٗت الىٓام ، في هظه الٗال٢اث للخأزحر الٗىامل الخاعظُت  وؾاهمذ
وؾٗيها الى جغجِب الاويإ الضولُت بما ًًمً لها مهالخها ، وبغوػ ٢ىي صولُت ظضًضة الضولي
د٤٣ اهضاٞها هىن امنها ٍو هي الازغي ؾاُٖت الى اؾدشماع  وإلاًغاهُتو٧اهذ الضولخان التر٦ُت ، ٍو
ىُت.  هظه الاويإ بما ًًمً جد٤ُ٣ مهالخها الَى
سُت ج٣ؿُم املبدض الى  اعجأًىا، وللى٢ٝى ٖلى َبُٗت هظه الٗال٢اث في هظه الخ٣بت الخاٍع
 زالر مغاخل>
 الى نهاًت الخغب الٗاملُت الشاهُت. ،9711الٗال٢اث التر٦ُت الاًغاهُت مىظ الٗام  ولى>لا 
 .9757الاًغاهُت مىظ الخغب الٗاملُت الشاهُت وختى الٗام –ُت> الٗال٢اث التر٦ُت الشاه
 .1009 -9757الاًغاهُت –الشالشت> مغخلت الٗال٢اث التر٦ُت 
 >الى نهاية الحزب العاملية الثاهية 3291الايزاهية منذ العام  -وال: العالقات التركية أ
الخغب  اهضإلوختى ، 9701 الٗشماهُت مىظ ٖاماؾهمذ الاخضار التي قهضتها الضولت 
٦ما أؾهمذ في ، وؾلى٥ ٖضص مً املؿئىلحن الٗشماهُحن، ومىا٠٢، الٗاملُت الاولى للخأزحر في ٢ُم
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ومً بحن جل٪ الاخضار جمغص  ،9711ئًجاص مىار صازلي صاٖم لخأؾِـ الجمهىعٍت في الٗام  
وخغب ، 9791-9799اًُالُا في لُةُا والخغب يض ، وزىعة الُمً، 9791-9707الالبان 
٦ما اؾهمذ التهضًضاث املخى٢ٗت واملدخملت التي واظهتها الضولت ، (2)9791-9791الب٣ان 
ت ًم٨ً بىؾاَتها الضٞإ وانالح املجخم٘ ، الٗشماهُت في ٢بى٫ مٟهىم )الهغإ( ٦أصاة يغوٍع
ت التي ْهغث م٘ وهظا ما ؾٗذ ئلُه ظمُٗت الاجداص والترقي وال٣ُاصة الٗؿ، التر٧ي  الاه٣الب٨ٍغ
ٞان جغ٦ُا الىعٍض ، وم٘ جمؼ١ الضولت الٗشماهُت واهداللها) 3(.9706الضؾخىعي في جمىػ مً الٗام 
ُدُت )بٗض هجاح الشىعة البلكُٟت  الخ٣ُ٣ي لها باصعث الى ٣ٖض مٗاهضة الؿالم م٘ ال٣ُاصة الؿٞى
ذ هظه املٗاهضة ، (9795في الٗام  ٞغ ؿ٪ باؾمٖو ؿخلُخٞى والتي ، 9796و٢ٗذ في الٗام ، ()بَغ
جل٪ التي جسلذ ٖنها لغوؾُا  هابًمو ، بىؾاَتها اؾخٗاصث جغ٦ُا ٧ل الا٢الُم التي ٣ٞضتها
ت في الٗام  بالؿُاصة  اٖتٝر ،9711جمىػ  12وبمىظب مٗاهضة )لىػان( في  (4).9655ال٣ُهٍغ
الن  ،جغ٦ُا(التر٦ُت الخامت ٖلى ٧ل الا٢الُم التي انبدذ حٗٝغ الُىم بـ)ظمهىعٍت  والتي جم الٖا
ً الاو٫ مً الٗام  17ٖنها في  والظي ٧ىن خؼب  ،بغةاؾت )مهُٟى ٦ما٫ اجاجىع٥( 9711حكٍغ
ت والتي صٖمذ  هًاله مً اظل  وأًضثالكٗب الجمهىعي لخىخُض الجماٖاث املسخلٟت واملخىٖى
 (5)اؾخ٣ال٫ جغ٦ُا.
ازاع الخ٨م الضًني للضولت  ػالتل ال٨مالُت  املباصبن الجمهىعٍت التر٦ُت التي وكأث ٖلى ئ
غ اله٩ُل الؿُاس ي الٗلماوي سُت والضًيُت م٘ صو٫ ، الٗشماهُت ولخٍُى م مً نالتها الخاٍع وبالٚغ
 في املى٣ُت ئال الكغ١ الاوؾِ 
ً
   الؾُما في الٗالم الٗغبي، انها ًٞلذ ان ال جٓهغ اوٛماؾا ٦بحرا
ول٨نها وفي الى٢ذ هٟؿه خاولذ الخٟاّ ٖلى ٖال٢اث الهضا٢ت م٘ ٧ل ظحرانها بًمنها 
اخىا٫ ما بٗض اٖالن الجمهىعٍت التر٦ُت في خضور ج٣اعب ملمىؽ بحن جغ٦ُا  وؾاهمذ(6)اًغان.
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، 9719والؾُما ان بالص ٞاعؽ في املغخلت الجضًضة التي ا٣ٖبذ اه٣الب قباٍ ، وبالص ٞاعؽ 
جيكض الؿلم والهضا٢ت م٘ جغ٦ُا. بضأثان( والظي ٢اصه )عيا ز
واؾدىاصا ملٗاهضة لىػان (7)
التي حؿ٨ً مً ٢بل الؿ٩ان ٚحر الاجغا٥  باأل٢الُمٞان جغ٦ُا ٢ض جسلذ ًٖ اصٖاءها  9712
ذ ُٞما بٗض بالؿٗىصًت(  مإصًا بالىدُجت الى اهٟها٫ ٧ل الضو٫ الٗغبُت مشل هجض )التي ٖٞغ
و٧اهذ ٢اصعة ٖلى وي٘ ، ٛحر مً الامبراَىعٍت الٗشماهُتوب٣ُذ حؿخدىط ٖلى ظؼء ن، والُمً
خي م٘ ٞاعؽ. نهاًت لهغاٖها الخاٍع
(8) 
سُت ال ًم٨ً ججاهل خ٣ُ٣ت اعجاب الكاه )عيا زان( شخهُا  في هظه الخ٣بت الخاٍع
اط جُىعث الٗال٢اث ، به في الٗضًض مً زُىاجه الا٢خضاءبـ)مهُٟى ٦ما٫ اجاجىع٥( وعٚبخه في 
ُمحن ا ُم التر٧ي )مهُٟى ٦ما٫( في الٗام بحن الٖؼ اة الٖؼ ؾاٖض جضهىع  (9).9716لى خحن ٞو
ُتي في الٗام  ت بحن بالص ٞاعؽ والاجداص الؿٞى في جُىع الٗال٢اث بحن  9711الٗال٢اث الخجاٍع
والؾُما ان الخ٩ىمت الٟاعؾُت ؾٗذ الى الخ٣غب مً جغ٦ُا لٛغى الخهى٫ ، جغ٦ُا وبالص ٞاعؽ
تٗها ٖبر الاعاض ي التر٦ُت ونىال الى مىاهئها في الٛغب ٦مىٟظ ظضًض ٖىيا ٖلى حؿهُالث ملغوع بًا
ُدُت بالخُىع بٗض ؾلؿلت  بضأثالٟاعؾُت -وه٨ظا ٞان الٗال٢اث التر٦ُت، ًٖ الاعاض ي الؿٞى
حن لت مً املك٨الث والخغوب بحن الُٞغ ول٣ض جدى٫ هظا الىا٢٘ ُٞما بٗض الى زلُٟت ظضًضة ، ٍَى
ٗت وؿةُا للخالٞاث الجؼةُت التي ْهغث بحن الضولخحن في الٗهض البهلىي. لًجاص  (10)الخلى٫ الؿَغ
 11صي هظا الخُىع في الٗال٢اث الى ٣ٖض او٫ مٗاهضة للهضا٢ت بحن جغ٦ُا وبالص ٞاعؽ في أ
خضاء، والخُاص، الهضا٢ت مباصبوالتي ا٦ضث ، 9714هِؿان  ضم الٖا ان في ، (11)ٖو واج٤ٟ الُٞغ
اث تهضص امً واؾخ٣غاع جل٪ املٗاه ضة ٖلى ٖضم الؿماح بدك٨ُل او وظىص مىٓماث او مجمٖى
٤ الضٖاًت او اًت ، الُٝغ الازغ وحُٛحر هٓام الخ٨م او حؿعى الى مهاظمت الُٝغ الازغ ًٖ ٍَغ
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واؾهم ٣ٖض املٗاهضة املظ٧ىعة في جس٠ُٟ خضة الخىجغ التي ؾاصث الٗال٢اث بحن ، (12)وؾُلت ازغي  
٣ب جى٢ ا او٨ٗـ في ٢ُام وػٍغ  -ُٗها قهضث الٗال٢اث التر٦ُتالبلضًً ٖو الٟاعؾُت جُىعا ملخْى
٠ ٖام  اعة لـ)جغ٦ُا( في زٍغ زم أ٣ٖبها جى٢ُ٘ اجٟا٢ُت ، 9714البالٍ الاًغاوي )جُمىع َاف( بٍؼ
٦ما أ٢ُم اجها٫ جلٛغافي بحن البلضًً في ، 9715للخجاعة في الشاوي مً ٧اهىن الشاوي مً الٗام 
 (13).9716قباٍ 
م مً ان جى٢ُ٘ هظه املٗاهضة ٢ض مهض الؿةُل الى خل الخالٞاث الخضوصًت بحن  ٖلى الٚغ
جغ٦ُا واًغان بُغ١ ؾلمُت الا ان ٖضم ٢ضعة الخ٩ىمت إلاًغاهُت ٖلى ٞغى ؾُُغتها ٖلى الخضوص 
واؾخٛال٫ طل٪ مً ٢بل الا٦غاص لل٣ُام بٗملُاتهم املؿلخت يض ال٣ىاث ، املكتر٦ت م٘ جغ٦ُا
مما اؾخضعى ٢ُام وػٍغ الخاعظُت الاًغاوي ، الاًغاهُت جخضهىع  -ل الٗال٢اث التر٦ُتالتر٦ُت ظٗ
اعة جغ٦ُا في الٗام  لبدض املىيٕى م٘ املؿئىلحن ، 9716الؿاب٤ )مدمض ٖلي ٞغوغي( بٍؼ
٣ٞض اظخم٘ ، وهدُجت الؾخمغاع الٗملُاث املؿلخت ال٨غصًت مً الخضوص الاًغاهُت. (14)الاجغا٥.
مجلـ الىػعاء التر٧ي ووظه اهظاع قضًض اللهجت للخ٩ىمت الاًغاهُت متهما اًاها بخ٣ضًم م٣غ 
ان ما ، (15)ومتهما بٌٗ املإؾؿاث الاًغاهُت بدؿلُدهم، لأل٦غاص  بضأثول٨ً الٗال٢اث بُنهما ؾٖغ
ت في )ظبل اعاعاث( في ٢م٘ الخغ٦ت ال٨غصًت املؿلخ وإلاًغاهُتازغ حٗاون ال٣ىاث التر٦ُت ، باالهٟغاط
 (16).9719وئنهائها ؾىت 
ا في الشالزِىاث خُض ٢ام و -قهضث الٗال٢اث التر٦ُت  ػٍغ الخاعظُت الاًغاهُت جدؿىا ملخْى
اعة  ت وا٢خهاصًت ، ٧9711اهىن الشاوي  95ًغان في ئلى ئالتر٧ي بٍؼ هخج ٖنها ٣ٖض اجٟا٢ُاث ججاٍع
ت ٣ض اجٟا٢ُاث ٖؿ٨ٍغ ً مً ٧اهىن الشاوي مً الٗامالشالض واخُض و٢ٗذ الضولخحن في ، ٖو  لٗكٍغ
و٫ اجٟا٢ُت خضوصًت صٞاُٖت ههذ مىاصها ٖلى انهاء الجزإ الخضوصي الظي اؾخمغ ٢غوها أ 9711
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غان مً  (17)مً الؼمً.  اعة جغ٦ُا في الشاوي مً خٍؼ جا لهظه الجهىص ٢ام الكاه )عيا بهلىي( بٍؼ وجخٍى
اعة له زاعط بالص، 9712الٗام  ٣ٞض ، واؾخ٣بله )مهُٟى ٦ما٫( اؾخ٣باال خاٞال، ه٩ٞاهذ او٫ ٍػ
اعة مىايُ٘ مخٗضصة ، (18)ومخبٗا زُىاجه الانالخُت، باآلزغ٧ان ٧ل منهما معجبا  وبدض زال٫ الٍؼ
ومنها ما هى ججاعي ًخٗل٤ بمغوع الخجاعة ، منها ما هى مخٗل٤ بدؿىٍت ٢ًاًا الخضوص وجشةُتها نهاةُا
ومنها ما هى ٖؿ٨غي جًمً ٣ٖض جدال٠ ٖؿ٨غي ، البلضًًؾ٨٪ الخضًضًت الضاةمت بحن  وئوكاء
 (19)بُنهما.
٤ُ عقضي( ، مً ظاهب ازغ اعة وػٍغ الخاعظُت التر٧ي الؿاب٤ )جٞى لى َهغان في ئهضٞذ ٍػ
ووي٘ ، لىي٘ الخلى٫ للمك٨الث الٗال٣ت بحن الضولخحن 9715الؿاب٘ مً ٧اهىن الشاوي في الٗام 
اعة جى٢ُ٘ اجٟا٢ُت للخٗاون الخجاعي ، اؾـ مخِىت لٗال٢اث اًجابُت بُنهما وهخج ًٖ هظه الٍؼ
ؼ( ، في ئًغان لألجغا٥ههذ ٖلى اُٖاء حؿهُالث ٦بحرة ، والا٢خهاصي ومض زِ خضًضي مً )جبًر
واملىا٣ٞت ٖلى مغوع البًات٘ الاًغاهُت ٖبر الاعاض ي التر٦ُت.، لى )َغابؼون(ئ
و٢ض ؾمذ هظا ( 20)
9715ٗض اباص في جمىػ  الاًغاوي ب٣ٗض مُشا١ ؾ-الخ٣اعب التر٧ي
 وئًغانبحن ٧ل مً جغ٦ُا ، (21)
غي البٌٗ  ، والٗغا١ وأٞٛاوؿخان لى الخ٨م في املاهُا ئن الاخىا٫ الىاججت ًٖ ونى٫ )هخلغ( أٍو
ن ما اٞغػجه الخغب الازُىبُت مً هخاةج وبغوػ أفي خحن ًغي ازغون ، ٧اهذ الؿةب املباقغ في ٣ٖضه
ً ظبهت ملىاظهت  الؾُما في البدغ ، الخُغ الاًُالي املخىؾِ ٧اهذ الؿةب في صٞ٘ جغ٦ُا باججاه ج٩ٍى
٤ ازغ ، الخُغ املظ٧ىع  لى اًجاص ٦خلت يض ئن املُشا١ ٧ان ٌؿعى ألى ال٣ى٫ ئفي خحن ما٫ ٍٞغ
ُتي.  (22)الاجداص الؿٞى
 ٤ في  الخأزحر ؾاٖضث جغ٦ُا في خل الخالٞاث الاًغاهُت الٗغا٢ُت خى٫ الخضوص ًٖ ٍَغ
حن لالهًمام الى ، ء الٗغاقي الؿاب٤ )خ٨مذ ؾلُمان(خ٩ىمت عةِـ الىػعا بهضٝ ٦ؿب الُٞغ
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٤ُ عقضي( في الشاوي ، املُشا١  ض التر٧ي بغةاؾت وػٍغ الخاعظُت )جٞى اعة الٞى ولهظا الؿةب ٧اهذ ٍػ
غان  ً مً خٍؼ ؾخدها٫ مىا٣ٞتها ٖلى خل في الخ٩ىمت الٗغا٢ُت و  للخأزحر ، 9715والٗكٍغ
ضم (ا23.)ا١الخالٞاث والاهًمام الى املُش لظي هو ٖلى ٖضم الخضزل في الكئىن الضازلُت ٖو
خضاء مً ظاهب الضو٫ املى٢ٗت ٖلُه والخٗاون املكتر٥ ُٞما بُنهما ملى٘ وكاَاث الخغ٧اث ، الٖا
و٢ض ٞؿغث هظه املاصة ٖلى انها جيؿ٤ُ مل٩اٞدت ، الهضامت التي تهضص امً الاهٓمت ال٣اةمت
ُت صاةم لخيؿ٤ُ الخٗاون في مسخل٠ املُاصًً الؿُاؾُت ٦ما هو ٖلى ا٢امت مجلـ ، الكُٖى
ت. ان طل٪ ال ًمى٘  ئال ، (25)وم٘ ان املُشا١ لم ٌؿهم بضوع ما في الٗال٢اث الضولُت( 24)والٗؿ٨ٍغ
ت مً صو٫  ٦أو٫ ٖلى اهمُخه الؿُاؾُت  الخأ٦ُض جىُٓم ا٢لُمي في الٗهغ الخضًض بحن مجمٖى
ٗىص له الًٟل في جى٢ُ٘ مٗا، الكغ١ الاوؾِ الٗغا٢ُت في الغاب٘ مً جمىػ -هضة الخضوص الاًغاهُتَو
9715.(26) 
ُم التر٧ي )مهُٟى ٦ما٫ اجاجىع٥( في الٗام  اة الٖؼ انضع )عيا قاه( ، 9716بٗض ٞو
واملضهُت ، وان جى٨ـ ظمُ٘ اٖالم املإؾؿاث الغؾمُت، اٖالن الخضاص الغؾمي ملضة قهغ
٣ض البرملان ظلؿت زانت ، واملإؾؿاث الخمشُلُت وم٘ اهضإل  (27)الخضاص ٖلى اجاجىع٥. النٖلٖو
ٞان )ٖهمذ اًىىهى( والضاةغة الىز٣ُت خىله مً زبراء ، 9717الخغب الٗاملُت الشاهُت في الٗام 
 وانها، الؿُاؾت الخاعظُت اصع٧ىا بان اخىا٫ جغ٦ُا ٚحر مالةمت للمكاع٦ت في أي خغب ظضًضة
ولظل٪ انضعث ، (28)9711-9797حؿعى الى مٗالجت املك٨الث التي زلٟتها الخغوب مىظ الٗام 
غان في الٗام  ً مً خٍؼ ل٨نها مً ظاهب آزغ ، 9720جغ٦ُا اٖالنها بالخُاص في الؿاصؽ والٗكٍغ
زم ظاء اٖالن )ٖهمذ اًىىهى( في الاو٫ مً ، اؾخمغث باالؾخٗضاص الٗؿ٨غي للخٟاّ ٖلى أمنها
ً ال والظي اٖلً ُٞه "ئن مى٠٢ جغ٦ُا زاعط الخغب ًمى٘ اؾخٗما٫ ، 9720شاوي مً الٗام حكٍغ
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بدغها او اظىاءها مً ٢بل أي مً املخداعبحن" 
. وبامل٣ابل ٞان اًغان ٧اهذ ٢ض اٖلىذ خُاصها في (29)
م مً مُل ٖضص ٦بحر مً الؿُاؾُحن للى٢ٝى الى ظاهب املاهُا، بضاًت الخغب في الى٢ذ ، ٖلى الٚغ
٣هم املىاؾب لى٣ل املٗضاث واملإن الى الاجداص الظي ٧ ان ًىٓغ لها مً ٢بل الخلٟاء بانها ٍَغ
ُتي  (30)الؾُما بٗض ان اٚل٣ذ جغ٦ُا املًا٤ً في وظه الجمُ٘.، الؿٞى
م مً الخُاص الاًغاوي املٗلً ُغجه هدى ، ٖلى الٚغ الا ان )عيا قاه( ٧ان ًمُل بُبٗه ٞو
عجب بهم وبالىٓام الىاػي  والؾُما ان ، و٢ض اصي طل٪ الى الخالٝ بِىه وبحن الخلٟاء ،الاملان َو
ُاهُت. الكاه ٧ان ًٓهغ حٗاَٟه وؾغوعه م٘ الاهخهاعاث الاملاهُت امل٣غوهت بالهؼاةم البًر
والخٔ  (31)
الخلٟاء اػصًاص في ٖضص الخبراء والٟىُحن الاملان في اًغان ُٞلبىا مً عيا قاه في الؿاب٘ ٖكغ مً 
ٟحن ، و٧ان ٖضصهم بدضوص الالٟحن، مً بالصه َغص الاملان 9729اب  وان ًً٘ الُلبت واملْى
ت ، الاًغاهُحن طو املُى٫ املٗاصًت لضو٫ الخلٟاء والظًً ًمُلىن الى املاهُا جدذ مغا٢بت عظا٫ الكَغ
ا  ٤ مؿاٖض وػٍغ زاعظُتها  (32).بأؾمائهموان ٣ًضمىا ٦كٞى وظاء ظىاب الخ٩ىمت الاًغاهُت ًٖ ٍَغ
)ظىاص امحري( والظي ا٦ض بان خ٩ىمخه حٗض جغخُل الاملان بضون ٖظع مكغوٕ ًخٗاعى وؾُاؾت 
ُاهُت  اًغان ال٣اةمت ٖلى الخُاص وبٗض ٞكل الجهىص الضبلىماؾُت باصعث الخ٩ىمخان البًر
ُدُت الى قً الخغب ٖلى اًغان في ا ً مً اب مً الٗام والؿٞى وزال٫ ، 9729لخامـ والٗكٍغ
ُاوي في ظىىب اًغان ل البًر ُتي في قما٫ اًغان والخٚى ل الؿٞى الخ٣ذ ال٣ىاث ، اًام مً الخٚى
ُدُت ٖىض ٢ؼوًٍ ولم ًب٤ ٢بالت الكاه  ُاهُت والؿٞى تزا٫ ًٖ الٗغف الى ابىه مدمض  ئال البًر الٖا
عيا
اصع الٗانمت  9729الٗام  وخهل طل٪ في الؿاصؽ ٖكغ مً اًلى٫ مً، (33) ٚو
ت و٢ُ٘ الُٛاع واملىاص (34)َهغان. ٣ا لى٣ل الامضاصاث الٗؿ٨ٍغ واؾهم طل٪ في ان جهبذ اًغان ٍَغ
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الخلٟاء  يُت الى الاجداص الؿىُٞتي مً ظاهب  في جغظُذ ٦ٟت الخغب ، الخمٍى
ً
و٧ان طل٪ ٖامال عةِؿا
 (35)ملهلخت الخلٟاء.
ً الاو٫  مً الٗام مإجمغ ال٣اهغة الاو٫ املى٣ٗض ف وأزىاء َلب ، 9721ي الشاوي مً حكٍغ
ٖلى الا٢ل اؾخسضام الاعاض ي التر٦ُت  وأالخلٟاء مً الخ٩ىمت التر٦ُت صزىلها الخغب يض املاهُا 
لذ، مً ٢بل الخلٟاء ٌ الاجغا٥ طل٪ الُلب زم ج٨غع مً ٢بل ال٣اصة الشالر )عوٞػ ، و٢ض ٞع
ً الشاوي وحكغقل( في مإجمغ َهغان الظي ٣ٖض في  وؾخالحن ول٨ً ، 9721الؿاب٘ مً حكٍغ
ٌ الا ان الاجغا٥ (36)املى٠٢ التر٧ي املٗلً ب٣ي زابذ وهى )الخُاص(. م مً هظا الٞغ لى الٚغ ٖو
ت التر٦ُت مً ٢بل َاةغاث الخلٟاء ، ٢ضمىا حؿهُالث ٖضة للخلٟاء منها اؾخسضام ال٣ىاٖض الجٍى
ُاهُا مً الخ٩ىمت التر٦ُت ٢ُ٘ وخُىما َلبذ الىالًاث املخد، واؾخسضام الاظىاء التر٦ُت ضة وبٍغ
ٖال٢اتها الضبلىماؾُت م٘ املاهُا اؾخجابذ الخ٩ىمت التر٦ُت لظل٪ الُلب ٣ُٞٗذ ٖال٢تها م٘ 
٦ما ا٦ض الؿ٨غجحر الٗام لىػاعة الخاعظُت التر٦ُت  ٖلى ههج الؿُاؾت ، 9722املاهُا في اب 
الخاعظُت التر٦ُت ال٣اةم ٖلى اؾاؽ مؿاهضة صو٫ الخلٟاء.
وفي النهاًت اٖلىذ جغ٦ُا الخغب ٖلى  (37)
ً مً قباٍ  وبٗض ان اجضح لها ان ، اؾخجابت لًٍٛى الخلٟاء، 9723املاهُا في الشالض والٗكٍغ
 (38)الخغب ٢ض جدىلذ ملهلخت الخلٟاء.
 :3292ثاهيا: العالقات التركية الايزاهية منذ الحزب العاملية الثاهية وحتى العام 
مىظ الخغب الٗاملُت الشاهُت بؿُاؾت الاخالٝ الٛغبُت وختى  وئًغاناعجبُذ ٧ل مً جغ٦ُا 
و٢ض ، في خحن اؾخمغث جغ٦ُا بهظه الؿُاؾت ختى الى٢ذ الخايغ، لًغانباليؿبت  9757الٗام 
اؾخٟاصث الضولخان زال٫ الخغب الٗاملُت الشاهُت مً املؿاٖضاث التي ٢ضمتها الىالًاث املخدضة 
٨ُت الى خلٟاءها ت وا٢خهاصًت ختى نهاًت  اط، الامٍغ خهلذ جغ٦ُا واًغان ٖلى مؿاٖضاث ٖؿ٨ٍغ
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وبضأث ٧ل مً جغ٦ُا واًغان مىظ نهاًت الاعبُٗىاث بدبني ؾُاؾت الىالًاث املخدضة . (39)جل٪ الخغب. 
وهجخذ الضبلىماؾُت التر٦ُت في ، (40)في الضزى٫ واملكاع٦ت في الاخالٝ التي ٣ٖضث في املى٣ُت
٤ مبضا )جغومان(، الٛغبُت ولا٢ُاع ، دضةالخ٣غب مً الىالًاث املخ خُض (41)وطل٪ ًٖ ٍَغ
مً اصواث الخغب  ٦أصاةفي مى٣ُت الكغ١ الاوؾِ  بأهمُتهااؾخُاٖذ ا٢ىإ الىالًاث املخدضة 
الباعصة.
(42) 
مغة  وألو٫ وج٩لل ظهضها بالىجاح في نهاًت الاعبُٗىاث مً ال٣غن املاض ي خُىما ٖىملذ جغ٦ُا 
ش مٗاملت الك 9727وطل٪ ب٣بىلها في املجلـ الاوعبي في اب ، ٗىب املؿُدُتفي الخاٍع
وابضث ، (43)
لس ي ت لخى٢ُ٘ ، جغ٦ُا اهخمامها في الاقترا٥ في خل٠ قما٫ الَا ٞٗىضما ٧اهذ املباخشاث ظاٍع
٨ُت بسهىم  مٗاهضة الخل٠ املظ٧ىع ٞاجذ الغةِـ التر٧ي )ٖهمذ اًىىهى( الخ٩ىمت الامٍغ
ٌ طل٪ م٘ ئ، اؾهام جغ٦ُا في جل٪ املباخشاث ٩ي )هاعي جغومان( ٞع  الخأ٦ُضال ان الغةِـ الامٍغ
بت في جىز٤ُ الٗال٢اث مٗها ويمان امً جغ٦ُا وؾالمت  يها.ٖلى الٚغ اعا
 (44) 
لس ي ًٞٗ ، وبضون ق٪ ٞان الٛغب ٧ان له مهلخت في يم جغ٦ُا الى خل٠ قما٫ الَا
٣ها ٌؿخُُ٘ الٛغب ان ًد٤٣ اهضاٞه في مى٣ُت الكغ١ الاوؾِ ومنها الىنى٫ الى آباع ، ٍَغ
م٨ً الاؾخضال٫ ٖلى ، باليؿبت للىالًاث املخدضة تإلاؾتراجُجًُٞال ًٖ اهمُت املى٣ُت ، الىِٟ ٍو
٩ي الؿاب٤ اًؼنهاوع في  ذ الغةِـ الامٍغ اط ٢ا٫ في بضاًت ، ٖلى اهمُت املى٣ُت الخأ٦ُضجهٍغ
 .(45)الاوؾِ" الخمؿِىاث "لِؿذ هىا٥ مى٣ُت اؾتراجُجُت مهمت ا٦ثر مً مى٣ُت الكغ١ 
وبامل٣ابل ٞان جغ٦ُا هٓغث الى الخل٠ ٖلى اهه زحر يمان للضٞإ ًٖ امنها يض الاجداص 
ُتي و٧اهذ الخُىة الاولى ، و٢ض ػاصث جغ٦ُا ٖال٢اتها بالىالًاث املخدضة والٗالم الٛغبي، (46)الؿٞى
لس ي في الٗام   ل٢امت ضءوبالوؾٗيها ، 9731في هظا الاججاه هى اهًمام جغ٦ُا لخل٠ قما٫ الَا
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لس ي  ٘ الكغ١ الاوؾِ وعبُها بدل٠ قما٫ الَا ومنها مباصعة جغ٦ُا ل٣ٗض مٗاهضة صٞاُٖت ، مكاَع
 (47)بُنها وبحن الٗغا١ والتي ٧اهذ جمشل الىىاة الاولى ملُشا١ بٛضاص.
وظاء هظا املُشا١ بٗض ٞكل مكغوٕ مىٓمت الضٞإ ًٖ الكغ١ الاوؾِ امل٣ضم في اًلى٫ 
٤ ، (Northern Beltومكغوٕ الخؼام الكمالي )، 9739مً الٗام  والظي ٣ًىم ٖلى اؾاؽ جٍُى
ُتي بؿلؿلت مً الخدالٟاث بحن الضو٫ التي جدُِ بدضوص الجىىبُت بضو ان ، (48)الاجداص الؿٞى ٍو
خُض ، اويإ املى٣ُت ٧اهذ ٖامال مهما في صٞ٘ الىالًاث املخدضة هدى ا٢امت مشل هظا الخل٠
 11وجؼامىذ م٘ زىعة ، (49)مهض١( في اًغان جدضًا للضو٫ الٛغبُت مشلذ خ٣بت الض٦خىع )مدمض
بٗض الاه٣الب الٗؿ٨غي  9731الكاه للؿلُت في اًغان في اب  وئٖاصة، في مهغ 9731جمىػ 
ولهظا شجٗذ الىالًاث املخدضة ٖلى ا٢امت ج٨خل ٖؿ٨غي ، الظي ٢ام به الججرا٫ ػاهضي
 (50)ا٢لُمي.
٤ اوكاء خل٠ بحن جغ٦ُا وبا٦ؿخان في ث الخُىاث الاولى هدى هظا الأوبض خ٨خل ًٖ ٍَغ
ت ، 9732اواةل قباٍ  وجًمً ٢ُام حٗاون وز٤ُ بُنهما في املُاصًً الؿُاؾُت والخجاٍع
٦ما ، وجى٢ٗذ الاوؾاٍ الؿُاؾُت في جغ٦ُا ان حكتر٥ ٧ل مً اًغان والٗغا١ والا٢خهاصًت
وأؾهمذ الخدغ٧اث التر٦ُت في (51)جى٢ٗذ ان جىًم الُه بٌٗ الا٢ُاع الٗغبُت في و٢ذ الخ٤.
ً مً قباٍ في الٗام -جى٢ُ٘ املُشا١ التر٧ي في بٛضاص مً ٢بل  9733الٗغا١ في الغاب٘ والٗكٍغ
غا زاعظُتهما ، عةِـ الجمهىعٍت التر٧ي )ظال٫ باًاع( ومل٪ الٗغا١ وخًىع عةِـ وػعاءهما ووٍػ
حن املخٗا٢ضًً ولم ٨ًً املُشا١ ًىو ٖلى الخدال٠ الض٤ُ٢ ل٨ىه ٌكتٍر الخٗاون ل ًُمً الُٞغ
ضم الخضزل في الكئىن الضازلُت ويمان اهًمام صو٫ ازغي تهمها ؾالمت ، الؿالمت والضٞإ ٖو
٣حن.، الكغ١ الاوؾِ في املؿخ٣بل  (52)بكٍغ ان ٌٗتٝر بها الٍٟغ
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مهغ الى الخل٠ الظي ٣ٖضه  لصزا٫وؾعى عةِـ الىػعاء الٗغاقي الؿاب٤ )هىعي الؿُٗض(  
وجىُٟظا لهظا ، اي ان صزى٫ مهغ ؾُجلب ب٣ُت الا٢ُاع الٗغبُت للضزى٫ ُٞهالنهغ ، م٘ جغ٦ُا
غى ٖلُه الضزى٫ للخل٠ املظ٧ىع ل٨ىه ، الٛغى الخ٣ى بالغةِـ الغاخل )ظما٫ ٖبض الىانغ( ٖو
ٌ طل٪. ٞع
ُاهُا للخل٠ في هِؿان (53) في خحن اهًمذ اًغان الُه في ، 9733واهًمذ بٍغ
ً الاو٫  ض اهًمامها ، بظل٪ انبدذ خل٠ُ للٛغب بك٩ل جامو  9733الخاصي ٖكغ مً حكٍغ ٖو
اصة في الامً وصٖم ل٣ًُت الؿالم في املى٣ُت ، ٍػ
الى هظه الى٣ُت الكاه )مدمض عيا  وأقاع  (54)
بهلىي( في ا٣ٖاب ؾ٣ٍى خ٩ىمت )مهض١( خُىما ٢ا٫ "ان اًغان ؾدخم٨ً مً ان جهبذ خل٣ت 
 (55)اؾاؾُت في صٞإ الٗالم الخغ.
ت ؾُُغة املهالح الاؾتراجُجُت الٛغبُت٨ٖؿذ هظه الؿُاؾت  ٦ما ، الى خض بُٗض اؾخمغاٍع
انها ٨ٖؿذ في طاث الى٢ذ املهالح املكتر٦ت لهظه الاهٓمت في مىاظهت نٗىص الخُاع ال٣ىمي في 
ذ بـ)خل٠ بٛضاص( ل٨نها (56)املى٣ُت. م مً ان الىالًاث املخدضة ججىةذ الالتزام الهٍغ لى الٚغ ٖو
ت الؾُما الى جغ٦ُااُٖذ الخل٠ الضٖم املٗى واهًمذ ُٞما ، (57)ىي الخام واملؿاٖضاث الٗؿ٨ٍغ
خُض ػاصث مً مؿاٖضاتها ، 9734بٗض الى لجىت الاجها٫ الٗؿ٨غي للخل٠ في هِؿان 
ًاء في الخل٠ والؾُما جغ٦ُا ت الى الضولت الٖا ت في ، الٗؿ٨ٍغ ت والبًر ٦ما ػاصث مً ٢ىاتها الجٍى
ت وظىصها في امل ُتي.الكغ١ الاوؾِ لخ٣ٍى  (58)ى٣ُت وملىاظهت الاجداص الؿٞى
لى زُى الاهضاٝ التي خضصث ، جأؾِؿا ٖلى طل٪ ٤ الظي عؾم له ٖو ؾاع الخل٠ في الٍُغ
والتي ، في الٗغا١ 9736جمىػ  92اهه صزل في اػمت ؾُاؾُت قضًضة بٗض ٢ُام زىعة  ئال  له
، (59)لىٓام الجمهىعيًٖ ٢ُام ا وأٖلىذالهاقمُت الخا٦مت ُٞه  ولاؾغةاَاخذ بالىٓام املل٩ي 
ت.  (60)مما اؾخضعى اؾدبضا٫ )خل٠ بٛضاص( باملٗاهضة املغ٦ٍؼ
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الاًغاهُت م٘ جبني الىالًاث املخدضة ٨ٞغة خل٠  -جُىعث الٗال٢اث التر٦ُت، زغآمً ظاهب  
 واظغي عةِـ الىػعاء الههُىوي الؿاب٤ بً ٚىعٍىن ، وئزُىبُا وئًغانبحن ال٨ُان الههُىوي وجغ٦ُا 
ـ( )عةِـ الىػعاء التر٧ي و٢خئظ( في اه٣غة في  ٦ما ، 9736اب  16اجهاالث م٘ )ٖضهان مىضَع
اع( والظي لم ًهل  وأصث، وئزُىبُاصزل في جٟاهم م٘ اًغان  هظه الخُىعاث الى بلىعة )خل٠ الَا
لس ي ٦ما ٧اهذ م٘ اًغان في )خل٠ ، الى مؿخىي الخل٠ الغؾمي ٞتر٦ُا ًٖى في خل٠ قما٫ الَا
وجغ٦ذ جغ٦ُا هظا املكغوٕ ، ٩ٞاهخا زاعط أي خل٠ صٞاعي وئزُىبُااما ال٨ُان الههُىوي ، بٛضاص(
 .(61)"9740ظاهبا بٗض اه٣الب ماٌـ 
٤ حك٨ُل وئًغانوصزلذ الضولخحن )جغ٦ُا  ( في حٗاون وز٤ُ م٘ ال٨ُان الههُىوي ًٖ ٍَغ
زُت بحن املىؾاص وهدُجت لظل٪ ٢امذ ٖال٢اث عؾمُت زال، 9736مىٓمت "جغاًضهذ" اوازغ الٗام 
"جغاًضهذ" الخباص٫  جٟا١ا"الؿاٞا٥ الاًغاوي" وجًمً و، الاؾغاةُلي وظهاػ الامً ال٣ىمي التر٧ي
ت ٖلى مؿخىي عةاؾت ظهاػ املسابغاث. املؿخمغ للمٗلىماث ًٞال ًٖ اظخماٖاث قبه ؾىٍى
(62) 
ُذ في  جغ٦ُا وبمىظب هظا الاجٟا١ ٢ضم املىؾاص املٗلىماث خى٫ وكاٍ الى٦الء الؿٞى
م٣ابل املٗلىماث ًٖ الى٦الء الٗغب والىُاث الٗغبُت امل٣ضمت مً ظهاػ الامً ال٣ىمي التر٧ي الى 
اط ٢ضم ظهاػ الامً ال٣ىمي التر٧ي مٗلىماث ًٖ وكاٍ وشخهُاث و٦الء ، ال٨ُان الههُىوي
٦ما ٢ضم ، والظًً ٧اهىا ٌٗملىن يض ال٨ُان الههُىوي، الجمهىعٍت الٗغبُت املخدضة و٢خئظ
باث الالػمت ا وان البرهامج الؿغي والظي اَل٤ ٖلُه ، في خ٣ل الجاؾىؾُت لألجغا٥ملىؾاص الخضٍع
٨ُت ت الامٍغ  يمً وزاة٤ املسابغاث املغ٦ٍؼ
ً
اط ؾُُغ ٖليها ، اؾم "الغمذ الشالسي" انبذ مٗغوٞا
ً الشاوي  ٨ُحن في حكٍغ  . (63)"9757الاًغاهُىن في أزىاء خاصزت الغهاةً الامٍغ
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ً مً اًاع واصي   الى ٚل٤ الخضوص  9740الاه٣الب الٗؿ٨غي في جغ٦ُا في الؿاب٘ والٗكٍغ
في ٖال٢اتهما صازل  الخأزحر طل٪ ٢ل٣ا اًغاهُا مً امخضاص هظا  وازأع ، الاًغاهُت بهىعة مإ٢خت-التر٦ُت
لى الٗال٢اث التر٦ُت لى الؿُاؾت الاًغاهُت الضازلُت-الخل٠ املغ٦ؼي ٖو ُدُت ٖو وبٗض ، الؿٞى
ذ عةِـ الجمهىعٍت التر٧ي الؿاب٤ )ظما٫ ٧ىعؾُل( بان جغ٦ُا ؾخداٞٔ ٖلى التزاماتها  جهٍغ
الضولُت وبالظاث جل٪ التي جىُل٤ مً خ٣ُ٣ت وظىصها في خلٟي )الىاجى والؿيخى( ٣ٞض زٟٟذ 
. ؾىىاث الؿخِىاث في جُىع الٗال٢اث التر٦ُت الاًغاهُت مخمشلت  وأؾهمذ(64)خضة جل٪ املساٝو
بت اًغاهُت في وهظا ما اٖلىه عةِـ الىػعاء الاًغاوي الؿاب٤ )اؾض هللا ٖلم( في ، هظا الاججاه بٚغ
غ الٗال٢اث ، 9742الشاوي مً ٧اهىن الشاوي مً الٗام  اط ٢ا٫ "لً ا٦خٟي بمجغص الاهخمام بخٍُى
 .(65)مً جد٤ُ٣ طل٪ مبضا ؾُاس ي لي" ؾأظٗلواهما ، بحن اًغان وجغ٦ُا
ٗا ٖلى  ذ ؾَغ ٞبٗض ا٢ل مً قهغ واخض جم ، الاًغاهُت-الٗال٢اث التر٦ُتواو٨ٗـ هظا الخهٍغ
ذ( وو٢ٗذ بالخدضًض في الاو٫ مً قباٍ مً ، الخى٢ُ٘ بحن البلضًً ٖلى اجٟا٢ُت لخجاعة )التراهٍؼ
اصة حجم الخباص٫ الخجاعي بُنهما، 9742الٗام  و٧ان الهضٝ منها جدؿحن اخىا٫ الخٗاون ، لٍؼ
ًاء الخل٠ املغ٦ؼي )الؿيخى( الى ابغام اجٟا٢ُت للخٗاون الا٢لُمي و٢ض صٞٗذ هظه الاجٟا٢ُت اٖ
ً مً جمىػ  وئًغانالا٢لُمي بحن ٧ل مً جغ٦ُا    (66).9742وبا٦ؿخان وطل٪ في الخاصي والٗكٍغ
، و٧ان ابغام هظه الاجٟا٢ُت بىاء ٖلى ا٢تراح مً الغةِـ البا٦ؿخاوي الؿاب٤ )اًىب زان(
الشالر في املجاالث الا٢خهاصًت والٟىُت  بهضٝ ا٢امت خل٠ او حٗاون مكتر٥ بحن الضو٫ 
و٧اهذ الاؾباب الخ٣ُ٣ُت لهظا الخ٣اعب الا٢لُمي وهظا الخٗاون ًخجؿض في الخٝى مً ، والش٣اُٞت
والخٟاٝ ٖضص ٦بحر مً الا٢ُاع الٗغبُت خى٫ الغةِـ ، جىامي الخُاع ال٣ىمي املٗاصي لالؾخٗماع
ب، املهغي الغاخل )ظما٫ ٖبض الىانغ( ُاهُا في ا٢امت هظا ًٞال ًٖ ٚع ت الىالًاث املخدضة وبٍغ
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الخ٨خل ل٨بذ الخُاعاث املىاوةت لها في املى٣ُت. 
الاًغاهُت –وحٗبحرا ًٖ ٖم٤ الٗال٢اث التر٦ُت  .(67)
اعة الى َهغان في الؿاصؽ مً ماٌـ مً  ل( بٍؼ ٢ام عةِـ الىػعاء التر٧ي الؿاب٤ )ؾلُمان صًمحًر
بت جغ٦ُ، 9745الٗام  ا في اؾخمغاع حٗاونها م٘ اًغان ٦ما جم بدض ئم٩اهُت واٖلً ٞيها ًٖ ٚع
 اوالؾُما ان الضولخحن ٧اهخ، يوالبا٦ؿخاو وئًغانئ٢امت خل٠ صٞاعي  ًًم ٧ل مً جغ٦ُا 
خحن جدذ اَاع الخل٠ املغ٦ؼي.  (68)مىًٍى
وقغح املخدضر باؾم ، 9747الٗغاقي ٖام -صث جغ٦ُا صوع الىؾُِ في الهغإ الاًغاويأو 
بت الهاص٢ت بان ، التر٦ُتوػاعة الخاعظُت  وظهت هٓغ الخ٩ىمت التر٦ُت ب٣ىله> "ان جغ٦ُا لها الٚغ
البض مً ٞهم املىيٕى وخله ٢بل ان ، وظاعتها الٗغا١، ًدل الهغإ بحن نض٣ًتها وخلُٟتها اًغان
 (69)ًإصي الى جٟا٢م املساَغ.
-لتر٦ُتوقهضث الؿبُٗىاث مً ال٣غن املاض ي مخٛحراث ٖضة اؾهمذ في جُىع الٗال٢اث ا
اصة الهاةلت في اؾٗاع الىِٟ في الٗام ، الاًغاهُت انبذ اخخُاط جغ٦ُا للخٗاون ، 9751ٞبٗض الٍؼ
٣ٞض ٧اهذ جغ٦ُا بداظت ماؾت الى ، الا٢خهاصي والؿُاس ي م٘ الضو٫ املىخجت للىِٟ ا٦ثر الخاخا
ىضها ج٣ضمذ جغ٦ُا بُلب مً اًغان بمؿاٖض، ٢غوى ب٣ُمت الخ٩لٟت املتزاًضة للُا٢ت ة ٖو
غان ، ا٢خهاصًت وحٗاون ججاعي  وبمىظب هظا ، 9753وجم الخى٢ُ٘ ٖلى اجٟا١ ج٨ىىلىجي في خٍؼ
الا ان ، ملُاع صوالع 9.1الاجٟا١ ٧ان مً املخى٢٘ ان جهل ٞغوى اًغان لتر٦ُا واؾدشماعاتها هىا٥ 
نىاٖت اؾلخت مكتر٦ت لم جضزل في خحز الىا٢٘  لوكاءهظه الترجِباث ًٞال ًٖ م٣ترخاث 
و٧ان الؿةب في طل٪ ما ٧ان ٌٗضه ٦شحرون في جغ٦ُا ٖلى اهه جُلٗاث للبهجت مً ظاهب ، يالٗمل
 (70)اًغان.
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ت بحن الضولخحن في جمىػ مً الٗام   اعة وػٍغ ، 9756وججضصث املٟاوياث الخجاٍع وزال٫ ٍػ
 ول٣اءه وػٍغ الا٢خهاص واملالُت الاًغاوي )ٌٛاوي( جم، الا٢خهاص واملالُت التر٧ي )خ٨مذ ؾِخحن(
وجخًمً الاجٟا٢ُاث ٖلى بُ٘ الىِٟ ، 9756جمىػ  2الخى٢ُ٘ ٖلى زالر اجٟا٢ُاث ا٢خهاصًت في 
اصة ، ٢غوى اًغاهُت لتر٦ُا لخُُٛت ه٣ٟاث قغاء الىِٟ وئُٖاءالاًغاوي لتر٦ُا  والخسُُِ لٍؼ
حٗاون ا٢خهاصي مخباص٫. وئ٢امتالهاصعاث التر٦ُت الى اًغان 
(71) 
ؾالمُت في قباٍ مً الٗام ل٠ املغ٦ؼي بٗض الشىعة الا و٢ض اوسخبذ اًغان عؾمُا مً الخ
واجسظث جغ٦ُا طاث الخُىة خُىما اٖلىذ ، 9757اوسخابها في اطاع مً الٗام  ذٖلىأو  9757
٦ما اٖلىذ الخ٩ىمت ، اوسخابها مً الخل٠ املظ٧ىع في الؿاصؽ ٖكغ مً اطاع مً الٗام هٟؿه
ض(  باجٟا٢ُاثؾٝى جً٘ خضا للٗمل  بأنها التر٦ُت بغةاؾت عةِـ الىػعاء الاؾب٤)بىلىضاظٍى
 .(72)الخل٠ الٗؿ٨غي 
خي للٗال٢اث التر٦ُت  اع الخاٍع ٤ صعاؾت إلَا إلاًغاهُت ئن هظه الٗال٢اث  -ًخضح ًٖ ٍَغ
ٞهىا٥ ، هظا الهغإ الظي ٧ان هخاط لٗىامل ٖضة، ٚلبذ ٖليها نٟت الهغإ الضاةم واملؿخمغ
، منهما بخمشُلها وصٞاٖها ًٖ اخضي َىاة٠ املؿلمحن واصٖاء ٧ل، الازخالٝ املظهبي ال٣اةم بُنهما
 بأنهافي خحن جضعي الضولت الٟاعؾُت ، املضاٞ٘ ًٖ أهل الؿىت بأنهاخُض جضعى الضولت الٗشماهُت 
ت والا٢خهاصًت، املضاٞ٘ ًٖ الكُٗت والؾُما ان ، وهىا٥ الخىاٞـ ٖلى املهالح الخجاٍع
ا مهما   ججاٍع
ً
ض مٗبرا ّٗ ولهظا جغ٦ؼ الهغإ بُنهما في ، لًغان في ٖال٢اتها م٘ اوعبا)الاهايى٫( التر٧ي ٌ
ت املهمت لت للؿُُغة ٖلى املٗابغ الخجاٍع لى زٍُى املىانالث الٗاملُت، خ٣ب ٍَى ًٞال ًٖ ، ٖو
ش نغإ الاصواع املؿخمغ والؾُما ، ٞالضولخان ؾُٗخا لخأصًت صوع ٢ُاصي في خ٣ب مسخلٟت مً الخاٍع
بل جباصلذ ، ومشل الٗغا١ ؾاخت مهمت لهظا الهغإ، اب٘ ٖكغفي ال٣غهحن الؿاصؽ ٖكغ والؿ
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٦ما ، الضولخان ؾُُغتهما ٖلى الٗغا١ واصي هظا الخىاٞـ الى ازاعة الخىجغ املظهبي في الٗغا١ 
ت او٨ٗؿذ ئزاعة في جضمحر مٗالم الٗغا١ وجىػٕ ، ًٞال ًٖ جضمحر شخهِخه الٗغبُت، الخًاٍع
وئطا ما قهضث الضولخان خ٣بت مً الهضوء في ، ضولت او جل٪اهخماءاث ووالءاث ابىاءها بحن هظه ال
ان ما ٌٗىص بُنهما ال٣خا٫ والخغب ٞانها، ٖال٢اتهما ولم ًخٛحر ، لم ج٨ً ؾىي هضهت ٢هحرة ؾٖغ
ً ، وبغوػ ٢ىي صولُت ظضًضة، والؾُما بٗض اٞى٫ هجم الضولخحن، هظا الخا٫ ئال م٘ ال٣غن الٗكٍغ
حن الى ئٖاصة جغجِب  واو٨ٗـ طل٪ ٖلى ، ٖال٢اتهما بالك٩ل الظي ًًمً مهالخهائط ما٫ الُٞغ
بت ظامدت في جىز٤ُ ٖغي الهضا٢ت بُنهما جدذ ، ؾُاصة مٟهىم )الؿلم( بُنهما بل ا٢ترهذ بٚغ
٨ُت ٘ الٛغبُت والىالء للىالًاث املخدضة الامٍغ و٧ان مً هدُجت طل٪ الضزى٫ في  مٓلت صٖم املكاَع
 ٖضص مً الاخالٝ والخدالٟاث الٛغبُت.
جمشلذ في ٢ُام ، بُض ان الغب٘ الازحر مً ال٣غن املاض ي خمل مٗه حٛحراث ؾُاؾُت ٦بحرة
والتي ، الشىعة الاؾالمُت الاًغاهُت والتي ظاءث ٖلى اٖخاب ؾ٣ٍى هٓام الكاه )مدمض عيا بهلىي(
بل الؿعي الى بلٙى ، واصاء صوع ا٢لُمي ٞاٖل، ؾٗذ الى زغوط اًغان مً صاةغة الخدالٟاث الٛغبُت
٤ ٞلؿٟت جهضًغ الشىعة وبالٟٗل هجخذ هظه الشىعة في زغوط اًغان مً ، الضوع الٗالمي ٖلى ٞو
صاةغة جل٪ الخدالٟاث ل٨نها اوكٛلذ في اَاع مك٨التها الا٢لُمُت التي ا٢دمتها في خغب الشماوي 
 أٖا١ الى خض ٦بحر ٢ضعته، ًٞال ًٖ مكا٧لها الضازلُت، ؾىىاث م٘ الٗغا١
ً
ا مما ق٩ل ز٣ال ٦بحرا
 ٖلى اصاء اهضاٞها املغؾىمت. 
 :9003 -3292الايزاهية –ثالثا: مزحلة العالقات التركية 
 في الخىظهاث الاًضًىلىظُت  9757ٖىضما اهضلٗذ الشىعة إلاًغاهُت ٖام 
ً
ؾبةذ حٛحرا
ئط قهضث الٗال٢اث ، لبصذ أن ج٣اَٗذ م٘ الخىظه الٗلماوي التر٧ي الؿُاؾُت إلاًغاهُت التي ما
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م مً طل٪، الاتهاماث بحن الجاهبحنجباص٫   ٣ٞض ْل ٖامل املهلخت بجىاهبه الا٢خهاصًت ، وبالٚغ
 ب٣ىه في الٗال٢اث التر٦ُت إلاًغاهُت
ً
ئط ٧اهذ ٞترة الدؿُٗىاث ٢ض ، والؿُاؾُت ولامىُت خايغا
 جمحزث بىٕى مً الازخالٝ والخٗاون ججاه ال٨شحر مً ال٣ًاًا.






ظ ٢غون ٖضًضة والػالذ صوعا
ل٣ض ظاءث الشىعة إلاًغاهُت ٖام ، الكغ١ لاوؾِ بد٨م صوع هاجحن الضولخحن في جىاػهاث املى٣ُت
ت في  لخإصي الى 9757 ئخضار جغاظٗا في الٗال٢اث التر٦ُت إلاًغاهُت بٗض ئن ٧اهذ الٗال٢اث ٢ٍى
ًغاهُت لازغ ال٨بحر في جىجغ الٗال٢اث بؿةب الازخالٝ في آلاعاء .ئط ٧ان للشىعة إلا (73)ٖهض الكاه
  والخىظهاث
ً









مما ػاص مً اخخما٫ وكىء نغإ خ٣ُ٣ي بحن جغ٦ُا الٗلماهُت وئًغان ، ئؾالمُا
ًدضر هدُجت لٗضة أمىع وطل٪ بؿةب الخضابحر الخ٨ُمت التي اجسظتها  إلاؾالمُت ئال أن طل٪ لم
 
ً
 ، جغ٦ُا أوال
ً
واما الٗامل الشالض ُٞخمشل في ج٣بل جغ٦ُا ، و٦ظل٪ ٢ُام الخغب الٗغا٢ُت إلاًغاهُت زاهُا
 .(74)حُٛحر الىٓام الؿُاس ي في ئًغان وجىظهاجه الجضًضة
تراٝ بالىٓام الجضًض في ئًغ  ذ  ان و٧اهذباصعث جغ٦ُا الى الٖا جغ٦ُا مً أولى الضو٫ التي اٖتٞر
 )ل٣ض 9757ٟٞي قباٍ ، بالىٓام إلاًغاوي
ً
ض"* ٢اةال م نغح عةِـ الىػعاء التر٧ي "بىلىض أظاٍو
 في الضولت الجاعة والهض٣ًت ئًغان ٞهل ظضًض وبضوعها هنهئ الكٗب إلاًغاوي م
ٌ
ا خضر مإزغا
ُ٣ و٧اهذ جغ٦ُا جغا٢ب لاخضار التي ظغث في ، في مؿحرتهم هظه تخضر وأجمنى لهم الخحر واملٞى
 مً ٢اٖضة ٖضم الخضزل في الكإون الضازلُت للضو٫ املجاوعة ٧اهذ 
ً
ئًغان بك٩ل ص٤ُ٢ واهُال٢ا
تها في ، جىٓغ بٗحن الخظع وجغا٢ب إلاخضار بدؿاؾُت وئن ئًغان ناخبت ججغبت ٦بحره في مٗٞغ
كا٧ل بجضًت(قإون الضولت الضازلُت وهي ٢اصعة ٖلى ٞهم قٗبها وخل امل
وبحن عةِـ الىػعاء  .(75)
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أهمُت الٗال٢اث بحن البلضًً والتي ؾ٩ُىن لها صوع مإزغ في املى٣ُت وأياٝ  أهضا٥التر٧ي  
>)وان خ٩ىمخىا بضوعها ؾٝى جىلي أهمُت ٦بحرة للٗال٢اث التر٦ُت إلاًغاهُت الجضًضة 
ً
٢اةال





تي ؾ٩ُىن ٖامال  .(76)بحن البلضًً خؿب مٗٞغ
اعاث املخباصلت للمؿإولحن ٟٞي   7مما اؾهم في جد٤ُ٣ ج٣اعب جغ٧ي ئًغاوي مً زال٫ الٍؼ
غان   ٖملذ ئًغان ٖلى ج٣ضًم صٖىه لىػٍغ الخاعظُت التر٧ي "٦ىضوػاو٦جحن" مً أظل 9757خٍؼ
غ الٗال٢اث اعة ئًغان والٗمل ٖلى جٍُى اعة الضوع ال٨بحر في جُبُ٘ الٗال٢اث ، ٍػ ئط ٧ان لهظه الٍؼ
ان في بدض  غ الٗال٢اث الشىاةُت ٣ٞض ٢ام الُٞغ اعة لاولى لبدض جٍُى الشىاةُت وختى اٖخبرث الٍؼ
ملت مً أما جغ٦ُا ج٩ىن ٢ض أجبٗذ ظ، ال٣ًاًا املكتر٦ت بُنهما و٦ظل٪ أؾـ الٗال٢اث ال٣اصمت
 >(77)لاهضاٝ التي جد٨م ٖال٢تها باًغان
 اؾخُاٖذ الخٟاّ ٖلى مؿالت الخٗاٌل م٘ ئًغان. -9
م ٧ان له 9766-9760إلاًغاهُت  -الخُاص هى املى٠٢ املمحز لتر٦ُا مً الخغب الٗغا٢ُت -1
 الضوع ال٨بحر في جُبُ٘ الٗال٢اث بحن البلضًً.
ت والا٢خهاصًت م٘ اهتهؼث جغ٦ُا الٟغنت لاؾاؾُت مً أظل جى  -1 ؾُ٘ ٖال٢اتها الخجاٍع
 ئًغان.
ما جمحزث به الٗال٢اث التر٦ُت إلاًغاهُت زال٫ ٞترة الشماهِىاث الض٢ت في الخٗامل م٘ 
 أال وهى صزى٫ ئًغان في خغب م٘ أخض ظحرانها لاخضار ئط ٧ان هىال٪ خضر مهم في جل٪ املضة
٧اهذ جغي بأن جل٪ الخغب الٗغا٢ُت  ألنها، بِىما جغ٦ُا اجسظث مى٢ٟا مداًض مً جل٪ الخغب
إلاًغاهُت تهضص الاؾخ٣غاع في املى٣ُت لظل٪ قاع٦ذ جغ٦ُا في مؿاعي الؿالم إلاؾالمُت لنهاء 
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الخغبى٧ان لها صوع ممحز في جل٪ املؿاعي ألن هظه الخغب حك٩ل ٖامل جأزحر ٖلى جغ٦ُا والؾُما أن  
٧لخا الضولخحن املخداعبخحن مجاوعجحن لتر٦ُا
(78). 
ل٪ ًٞلذ جغ٦ُا اهتهاط ؾُاؾت مخىاػهت في ٖال٢اتها م٘ الٗغا١ وئًغان ٖىضما وكةذ لظ
داث املؿإولحن لاجغا٥ ٢ض بُيذ جل٪ )الخُاصًت( والؾُما عةِـ ، الخغب بُنهما ٧اهذ جهٍغ
)ئهىا هيخهج ؾُاؾت مداًضة ئػاء صولخحن مخداعبخحن
ً
وهظا لامغ ، الىػعاء التر٧ي "جىع٦ذ اوػا٫" ٢اةال
 ، ب لامىع مً أنٗ
ٌ





وختى لى ٨ٞغها بان ، وهظا لامغ ٚحر ؾهل، ئهىا اٖخمضها هظا املى٠٢ املداًض لخض آلان، َبُُٗا
غاٝ مد٤ غاٝ، ٞاهىا لً هخهٝغ بك٩ل آزغ، أخض لَا ٞماطا  ، وئطا و٢ٟىا ئلى ظاهب أخض لَا
م يٍٛى ومُالُب الضولخحن املخداعبخحنؾدؿخُٟ ٞان جغ٦ُا لً حٛحر ، ض جغ٦ُا مً طل٪؟ ٚع
في خحن البض أن هإ٦ض بأن مى٠٢ جغ٦ُا مً الخغب ٢اةم ألظل  (79) مى٠٢ الخُاص الظي جيخهجه
م مما جمخل٨ه مً ممحزاث ٧ىنها جخمحز بالجىاع  الخٟاّ ٖلى مهالح جغ٦ُا ومىٟٗتها ٖلى الٚغ
 الضولخحن و ٚحرها مً املمحزاث.الجٛغافي ل٨ال 
ٌٗض لامً في واظهت الٗال٢اث التر٦ُت إلاًغاهُت ئط أهه ًبرػ بىنٟت ٖامل أؾاس ي باليؿبت 
ىُت ل٨ال الضولخحن بؿةب ٧ىن هاجحن الضولخحن ًىظض ٞيهما أ٢لُاث مكتر٦ت مما  للؿُاصة الَى
غ الجاهب لامني بك٩ل مكتر٥ اجٟا١ بحن الجاهبحن خضر و٧ان هىال٪ ، ٌؿخضعي الٗمل ٖلى جٍُى
ً الشاوي  م والظي هو ٖلى مى٘ اي وكاٍ ًخسظ مً أعاض ي َٝغ يهضص الُٝغ 9762في حكٍغ
 .(80)آلازغ




م هدُجت لخضور ال٨شحر مً لامىع التي 9766قهضث الٗال٢اث جضهىعا
ض مً لاٞٗا٫ التي، أزغث في الٗال٢ت بحن البلضًً  مً الخىجغ  ئط خضر في جل٪ املضة املٍؼ
ً
ا ولضث هٖى
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ٌ الؿٟاعة إلاًغاهُت في اه، بُنهما  ت ةُظى٣غه ان جيخهج ههج الؿٟاعاث لا بٟٗل خاصزخحن اولهما> ٞع
اة "مهُٟى ٦ما٫ اجاجىع٥" ٣ٞض ٖبرث ٖىه الصخ٠ التر٦ُت ًٖ هظا  الم بظ٦غي ٞو بدى٨ِـ إلٖا
ئًغان بدكةُه الغةِـ  م ٖىضما ٢امذ9767والخالت الشاهُت في ٖام ، املى٠٢ بأهه ٚحر م٣بى٫ 
ض مً الاؾدُاء لضي  التر٧ي "٦ىٗان أًٟغن" بهاخب ٦خاب آًاث قُُاهُت* مما ؾةب املٍؼ
ؿىجاوي" الى الؿلُت في ٖام ، املؿإولحن والؾُما في اوؾاٍ الجِل ىض مجيء "هاقمي ٞع ٖو
جي في الٗال٢اث التر٦ُت إلاًغاهُت ئط ٢ام الغةِـ الجضًض، م9767 ض  بضأ هىال٪ جدؿً جضٍع باملٍؼ
 .(81)مً الخُٛحراث ٧ان مً بُنها ئبٗاص الاؾالمُحن املدكضصًً ًٖ املغا٦ؼ املهمت في الضولت
بضأث الٗال٢اث التر٦ُت إلاًغاهُت في الخُىع الاًجابي وطل٪ بؿةب خهى٫ ال٨شحر مً 
 املاض ي أماقهضث مغخلت مخ٣ضمت ازىاء مضة  الدؿُٗىاث مً ال٣غن  إلا٢لُمُت وبظل٪املؿخجضاث 
م(  ٣ٞض ٧ان مى٢ٟهما 9779-9770ُٞما ًسو مى٠٢ البلضًً مً خغب الخلُج الشاهُت )
 مً الخغب ألن ٞيها ئزال٫ في الخىاػن الاؾتراجُجي في املى٣ُت 
ٌ
 .(82)مًاصا
ئط ٧اهذ ، وؾةب طل٪ أزاعة ال٣ل٤ لضي املؿإولحن لاجغا٥ وإلاًغاهُحن خى٫ هظه الخغب
حن لبدض  اعاث مً ٢بل الُٞغ ٢ًاًا املى٣ُت والؾُما ما خضر في جل٪ املضة ئط ٢ام هىال٪ ٍػ
الغةِـ إلاًغاوي باعؾا٫ مبٗىزت الخام "ٖلي عيا آمىعي" ئلى جغ٦ُا للدكاوع خى٫ الخُغ 
ذ في قباٍ )، ال٨غصي م( بضأث جغ٦ُا وئًغان حٗمالن ٖلى جىز٤ُ ٖال٢اتهما 9779بٗض خغب ال٩ٍى
 لها الؿُاؾُت م٘ بًٗهما البٌٗ ٞان ٧ل صولت منهما 
ً
أزظث جغي بأن الضولت لازغي خلُٟا
ت الٗغبُت م ٢ام الغةِـ إلاًغاوي "هاقمي 9779هِؿان  17وفي ، ملىاظهت ال٣ىة املغ٦ٍؼ
اعة له ئلى جغ٦ُا والخ٣ى زاللها بالغةِـ التر٧ي "جىع٦ذ أوػا٫" ئط بدض الجاهبان  ؿىجاوي" في ٍػ ٞع
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 .(83)الالظئحن الٗغا٢ُحن والٗال٢اث الشىاةُت 
هجض بأن املى٠٢ التر٧ي إلاًغاوي مً خغب الخلُج الشاهُت ٢اةم ٖلى أؾاؽ جد٤ُ٣  
امل٩اؾب ولاهضاٝ التي حؿعى جغ٦ُا وئًغان ئلى جد٣ُ٣ها ٦ما هى الخا٫ باليؿبت للم٩اؾب 
ال ًٖ لاهضاٝ الؿُاؾُت التي حؿعى جغ٦ُا وئًغان ئلى جد٣ُ٣ها والتي ٧ان ًٞ، الا٢خهاصًت لتر٦ُا
لها جأزحر ٖلى الٗال٢اث التر٦ُت إلاًغاهُت والؾُما أنها ٦كٟذ حٗاْم هٟىط الضوع التر٧ي الظي 
 في ازتزا٫ الضوع إلاًغاوي
ً
 .(84)ًدىا٢ٌ م٘ جىظهاث ئًغان الؿُاؾُت والظي ٌٗض ٖامال
ام جغ٦ُا وئًغان بخى٢ُ٘ اجٟا٢ُت أمىُت وجم الاجٟا١ ٖلى ج٣اؾم م ٦9771ُ٢ما جم في ٖام 
حن خى٫  ئال  البلضًً الجهىص لامىُت املكتر٦ت ٖبر الخضوص أن هظا لم ٣ًلل الاتهاماث بحن الُٞغ
ٕؼ لامً والاؾخ٣غاع ل٨ال الضولخحن مً أظل اخخىاء التهضًضاث  (85)ال٣ُام بضٖم ظهاث صازلُت جٖؼ
الضولخحن بضأث هىال٪ ل٣اءاث م٨شٟت بحن لجىت لامً املكتر٦ت خى٫ ام٩اهُت املإزغة ٖلى أمً 
ان املٗلىماث لامىُت ئط ظغي هىال٪ اجٟا٢ُاث مكتر٦ت ني وجباص٫ الُٞغ ، الخٟاّ ٖلى لامً الَى
ٖملذ ئًغان ٖلى حؿلُم بٌٗ ٖىانغ خؼب الٗما٫ ال٨غصؾخاوي الى اه٣غة بِىما ٢امذ جغ٦ُا 
 .(86)خٓغ وكاَاث خؼب مجاهضي زل٤ إلاًغاهُت بسُىة ممازلت مً زال٫
ىض مجي خ٩ىمت "هجم الضًً أعب٩ان" الؿلُت ٖام  اعة ئًغان وظغي ، 9774ٖو ٢ام بٍؼ
غ  بت بالصة في جٍُى ؿىجاوي" والظي أٖغب ًٖ ٚع مباخشاث م٘ الغةِـ إلاًغاوي "هاقمي ٞع
ت م٘ ئًغان الٗال٢اث الخجاٍع
ل" واملغقض .٧ان هىال٪ ل٣اء بحن الغةِـ التر٧ي "(87) ؾلُمان صًمٍغ
اعة الغةِـ التر٧ي لًغان ٖام  ٤ ٍػ لى إلاًغاوي "ٖلي زامىئي" ًٖ ٍَغ بر ب٣ىلت> 9774الٖا )أن  ٖو
اصة  اعة الٗمل ٖلى اٖاصة الىٓغ في الٗال٢اث الشىاةُت بحن البلضًً و٦ظل٪ ٍػ الهضٝ مً هظه الٍؼ
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ذ ال ان الٗال٢اث التر٦ُت إلاًغاهُت جىجغث ئ، مؿخىي الخٗاون(  ت التي أظٍغ بؿةب املىاوعاث البدٍغ
٨ُت في ٧اهىن الشاوي   ًشحر مً  9776بحن جغ٦ُا و)اؾغاةُل( والىالًاث املخدضة لامٍغ
ً
وهظا أمغا
الم التي بضأث جإ٦ض ، ًٚب ئًغان ٤ وؾاةل الٖا بضأث ئًغان حٗبر ًٖ ًٚبها وطل٪ ًٖ ٍَغ
٪ مهم اهًمام جغ٦ُا الى ٦خل مٗاصًت لإلؾالم وأهه ٖلى جغ٦ُا الغظ ٕى للضو٫ الاؾالمُت النها قٍغ
 .(88)باليؿبت لهظه الضو٫ 
ت ئًغاهُت خضوصًت ئط ٧ان عص ئًغان 9777ق٩ل ٢ُام َاةغاث جغ٦ُت في جمىػ  م ب٣ه٠ ٢ٍغ
ما٫ التر٧ي في ئًغان ٣ٞض ٢ضمذ له مظ٦غة اخخجاط ٖلى ، ٖلى طل٪ ٢امذ باؾخضٖاء ال٣اةم باأٖل
 وبٗض ، هظا الٟٗل الظي ٢امذ به خ٩ىمخه
ً
طل٪ ٣ٖضث اللجان لامىُت التر٦ُت إلاًغاهُت اظخماٖا
 لبدض ال٣ًاًا لامىُت وأؾٟغ ًٖ طل٪ جى٢ُ٘ اجٟا٢ُت للخٗاون في م٩اٞدت الاعهاب في 
ً
 91مكتر٧ا
وههذ ٖلى يغوعة جباص٫ املٗلىماث املكتر٦ت مً اظل الخسلو مً  9777اب مً هٟـ الٗام 
 .(89)اي تهضًض ًًغ باألمً ال٣ىمي ل٨ال البلضًً
٣ٞض ٢غبذ ئًغان  1009أًلى٫  99ل٨ً م٘ أخضار ، وأزظث الٗال٢اث حؿحر بك٩ل َبُعي
٨ُت ٖلى  مً جغ٦ُا والؾُما أن الجاهب إلاًغاوي الظي بضء ًخسٝى مً أن جُا٫ هظه الخملت لامٍغ
الاعهاب في الخىظه نىب ئًغان بٗض الٗغا١ وهظا ق٩ل جسٝى ٦بحر لضي ئًغان وؾهم في الخ٣اعب 
 خؼب الٗما٫ ال٨غصؾخاوي بالخٗاون م٘ )خؼب  1009.بٗض اخضار اًلى٫ (90)بلضًًبحن ال
ً
بضأ
ت ٖلى الخضوص التر٦ُت  الخُاه الخغة( املىظىص في ئًغان لل٣ُام  بيكاَاث يض مغا٦ؼ الكَغ
اصة الخٗاون بحن جغ٦ُا وئًغان وألو٫ مغه حكهض الٗال٢اث بحن البلضًً  إلاًغاهُت لامغ الظي أصي الى ٍػ
 .(91)اث مكتر٦تٖملُ
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أًلى٫  99جدؿً الٗال٢اث التر٦ُت إلاًغاهُت بٗض أخضار  -ولى في الٓاهغ-و٢ض بضأ  
هىع هُت الىالًاث املخدضة لامحر٦ُت للخضزل في الٗغا١. ٞتر٦ُا حٗض أن أ٦بر تهضًض أمني 1009 م ْو
اظها  وفي هظا الؿُا١ أبضث، باليؿبت ئليها هى ئوكاء صولت ٦غصًت مدخملت في قما٫ الٗغا١ اهٖؼ
مً الخدال٠ الىز٤ُ الظي أْهغجه الىالًاث املخدضة لامحر٦ُت ئػاء أ٦غاص الٗغا١ وهى ما صٞٗها ئلى 
وفي هظه املضة ػاص خؼب الٗما٫ ال٨غصؾخاوي مً وكاَاجه وبضأ ٌكً  جىز٤ُ جدالٟها م٘ ئًغان.
ب ت ٖلى الخضوص م٘ ئًغان لامغ الظي ػاص مً الخ٣ٍغ أ٦ثر بحن جغ٦ُا  الهجماث ٖلى مغا٦ؼ الكَغ
ت مكتر٦ت بُنهما، وئًغان ش البلضًً جخم ٖملُاث ٖؿ٨ٍغ وألو٫ مغة في جاٍع
أما ٖلى نُٗض (92)
ت الاهٟهالُت ال٨غصًت ولضيهما الاهخمام  التهضًضاث الضازلُت املكتر٦ت ٨ٞالهما ًىاظه بكضة الجٖز
ُت ٦غصًت مؿخ٣لت ٖلى املكتر٥ في اخخىاء الخغ٦ت ال٣ىمُت ال٨غصًت والخُلىلت صون ٢ُام صولت ٢ىم
 .(93)خضوصهما
 :الخاثمة
خي للٗال٢اث التر٦ُت  اع الخاٍع ٤ صعاؾت إلَا إلاًغاهُت ئن هظه الٗال٢اث  -ًخضح ًٖ ٍَغ
ٞهىا٥ ، هظا الهغإ الظي ٧ان هخاط لٗىامل ٖضة، ٚلبذ ٖليها نٟت الهغإ الضاةم واملؿخمغ
، بخمشُلها وصٞاٖها ًٖ اخضي َىاة٠ املؿلمحنواصٖاء ٧ل منهما ، الازخالٝ املظهبي ال٣اةم بُنهما
في خحن جضعي الضولت الٟاعؾُت بانها ، اط جضعي الضولت الٗشماهُت بانها املضاٞ٘ ًٖ أهل الؿىت
ت والا٢خهاصًت، املضاٞ٘ ًٖ الكُٗت والؾُما ان ، وهىا٥ الخىاٞـ ٖلى املهالح الخجاٍع
ا مهما لًغان ف  ججاٍع
ً
ض مٗبرا ّٗ ولهظا جغ٦ؼ الهغإ بُنهما في ، ي ٖال٢اتها م٘ اوعبا)الاهايى٫( التر٧ي ٌ
ت املهمت لت للؿُُغة ٖلى املٗابغ الخجاٍع لى زٍُى املىانالث الٗاملُت، خ٣ب ٍَى ًٞال ًٖ ، ٖو
ش نغإ الاصواع املؿخمغ والؾُما ، ٞالضولخان ؾُٗخا لخأصًت صوع ٢ُاصي في خ٣ب مسخلٟت مً الخاٍع
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بل جباصلذ ، ومشل الٗغا١ ؾاخت مهمت لهظا الهغإ، في ال٣غهحن الؿاصؽ ٖكغ والؿاب٘ ٖكغ 
٦ما ، الضولخان ؾُُغتهما ٖلى الٗغا١ واصي هظا الخىاٞـ الى ازاعة الخىجغ املظهبي في الٗغا١
ت او٨ٗؿذ ئزاعة في جضمحر مٗالم الٗغا١ وجىػٕ ، ًٞال ًٖ جضمحر شخهِخه الٗغبُت، الخًاٍع
وئطا ما قهضث الضولخان خ٣بت مً الهضوء في ، جل٪ اهخماءاث ووالءاث ابىاءها بحن هظه الضولت او 
ان ما ٌٗىص بُنهما ال٣خا٫ والخغب ٞانها، ٖال٢اتهما ولم ًخٛحر ، لم ج٨ً ؾىي هضهت ٢هحرة ؾٖغ
ً ، وبغوػ ٢ىي صولُت ظضًضة، والؾُما بٗض اٞى٫ هجم الضولخحن، هظا الخا٫ ئال م٘ ال٣غن الٗكٍغ
حن الى ئٖاصة جغجِب ٖال٢اتهم واو٨ٗـ طل٪ ٖلى ، ا بالك٩ل الظي ًًمً مهالخهائط ما٫ الُٞغ
بت ظامدت في جىز٤ُ ٖغي الهضا٢ت بُنهما جدذ ، ؾُاصة مٟهىم )الؿلم( بُنهما بل ا٢ترهذ بٚغ
٨ُت ٘ الٛغبُت والىالء للىالًاث املخدضة الامٍغ و٧ان مً هدُجت طل٪ الضزى٫ في  مٓلت صٖم املكاَع
 ٖضص مً الاخالٝ والخدالٟاث الٛغبُت.
جمشلذ في ٢ُام ، الغب٘ الازحر مً ال٣غن املاض ي خمل مٗه حٛحراث ؾُاؾُت ٦بحرةبُض ان 
والتي ، الشىعة الاؾالمُت الاًغاهُت والتي ظاءث ٖلى اٖخاب ؾ٣ٍى هٓام الكاه )مدمض عيا بهلىي(
بل الؿعي الى بلٙى ، واصاء صوع ا٢لُمي ٞاٖل، ؾٗذ الى زغوط اًغان مً صاةغة الخدالٟاث الٛغبُت
٤ ٞلؿٟت جهضًغ الشىعةالضوع ال وبالٟٗل هجخذ هظه الشىعة في زغوط اًغان مً ، ٗالمي ٖلى ٞو
صاةغة جل٪ الخدالٟاث ل٨نها اوكٛلذ في اَاع مك٨التها الا٢لُمُت التي ا٢دمتها في خغب الشماوي 
 أٖا١ الى خض ٦بحر ٢ضعتها ، ًٞال ًٖ مكا٧لها الضازلُت، ؾىىاث م٘ الٗغا١
ً
مما ق٩ل ز٣ال ٦بحرا
 اء اهضاٞها املغؾىمت. ٖلى اص
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لبذ بمىظبه مً الضو٫ الاظىةُت ان  9713اطاع  11 اَل٤ اؾم اًغان ٖلى بالص ٞاعؽ في -9 ب٣غاع اجسظجه الخ٩ىمت الاًغاهُت، َو
ض مً الخٟانُل ًىٓغ> حن( ٖلى البالص للمٍؼ ً الاٍع  جُل٤ اؾم )اًغان( )وحٗني مَى
D.N.Willber, Iran, past and present, New Jersey, 1955, p.1. 
ؿهم اجغا٧ا واهما ا٢خةؿىا هظه الدؿمُت مً ال٨خاب الاظاهب،اط ان ٧لمت وفي الجاهب الازغ لم ًُل٤ الاجغا٥ ٖلى اهٟ 
( و٢ض اقخ٤ مىه ٧لمت Tin-Kiy)التر٥( مكخ٣ت مً اللٛت الهِىُت، وان الهحن ٧اهىا ًُل٣ىن ٖلى ؾ٩ان اؾُا الىؾُى اؾم )
غي )َىمؿىن( بان ٧لمت )التر٥( حٗني الىٟىط والاخ٩ام، وفي الخىلُاث الغوؾ ( وهي في الٛالب Torkiُت جغص ٧لمت ))الاجغا٥(، ٍو
ض مً الخٟانُل ًىٓغ> اخمض هىعي الىُٗمي، جغ٦ُا بحن املىعور الاؾالمي والاججاه الٗلماوي، مجلت  بمٗنى ٧لمت )جغ٥(، للمٍؼ
 .4، م 1003(، 45صعاؾاث اؾتراجُجُت، مغ٦ؼ الضعاؾاث الضولُت، ظامٗت بٛضاص، الٗضص)
2- George W.Gawych, The Culture and Politics in Turkish Society, 1903-1914, Middle Eastern Studies, 
vol. 22, N. 3, Frank Cass, London, July, 1980, p. 307. 
3- Ibid, p. 307. 
4-Peter Mansfield, The Ottoman Empire and its Successor, Macmillan press, London, 1973, pp. 105-106. 
5-Ibid, p. 66. 
6- Ali Karaosmanoglu, Turbey’s Security and The Middle East, Foreign Affairs , U.S.A, Vol. 62, N. 1, 
Council of Foreign relations, 1983, p. 162. 
ضان، املهضع الؿاب٤، م  -7  .113اؾٗض مدمض ٍػ
8-Magid Kuadduri, op.cit, p. 41. 
ضان، املهضع الؿاب٤، م -9  .113 اؾٗض مدمض ٍػ
 .113املهضع الؿاب٤ هٟؿه، م  -10
ت، بٛضاص، 1نباح مدمىص وازغون، صعاؾاث ًٖ اًغان، ط -11 ٣ُت، الجامٗت املؿدىهٍغ ت الاٍٞغ ، مٗهض الضعاؾاث الاؾٍُى
 .22م  9760
 .935ابغاهُم زلُل اخمض، زلُل ٖلي مغاص، املهضع الؿاب٤، م  -12
، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت 9729-9719في ٖهض عيا قاه مدمض ٧امل ٖبض الغخمً، ؾُاؾت ئًغان الخاعظُت  -13
 .911، م 9764ظامٗت بٛضاص،  الاصاب
14-R. k. Ramazani, Op. Cit, P.P. 270-271. 
 .912-911مدمض ٧امل ٖبض الغخمً، املهضع الؿاب٤، م  -15
 .935ابغاهُم زلُل اخمض، زلُل ٖلي مغاص، املهضع الؿاب٤، م  -16
17 - R. k. Ramazani, Op. Cit, P.P 272. 
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ض مً الخٟانُل ًىٓغ> ٖبض  -18 اعة لكهغ با٦مله وا٢ُمذ زاللها اخخٟاالث عؾمُت في مٗٓم املضن التر٦ُت للمٍؼ اؾخمغث الٍؼ
ؼ ٞهمي، املهضع الؿاب٤، م   .54الؿالم ٖبض الٍٗؼ
 .917-914مدمض ٧امل ٖبض الغخمً، املهضع الؿاب٤، م  -19
 .913املهضع هٟؿه، م  - 20
و٢٘ املُشا١ في ٖهض ٧ل مً مل٪ الٗغا١ الؿاب٤)املل٪ ٚاػي(، وعةِـ وػعاةه )خ٨مذ ؾلُمان( وقاه اًغان )عيا بهلىي(،   -21
ومل٪ اٞٛاوؿخان )مدمض ْاهغ قاه(، وعةِـ الجمهىعٍت التر٧ي )مهُٟى ٦ما٫ اجاجىع٥( وعةِـ وػعاةه )ٖهمذ اًىىهى( وجمشلذ 
 اهضاٝ باالحي>
 ٕ ًٖ أي جضزل في الكئىن الضازلُت.اجبإ ؾُاؾت الامخىا -9
 مغاٖاة خغمت الخضوص املكتر٦ت. -1
 الدكاوع ُٞما ًسو ٧ل الازخالٞاث التي لها نبٛت صولُت وطاث مهالح مكتر٦ت. -1
ٖضم الؿماح بخال٠ُ ٖهاباث مؿلخت وظمُٗاث حؿتهضٝ ٢لب هٓام الخ٨م، والازال٫ باالمً الضازلي في أي ٢ؿم  -2
٤ُ، جغ٦ُا والخدالٟاث الؿُاؾُت، مُشا١ ؾٗض اباص مً البلضان املى٢ٗت ٖلُه.للمؼ  ٍض مً الخٟانُل ًىٓغ> نبحي هاْم جٞى
ُدُت )وزاة٤ املمشلُاث الٗغا٢ُت في اؾخاهبى٫ واه٣غة  ، 1001(، بِذ الخ٨مت، بٛضاص، 9731-9710ومٗاهضة الهضا٢ت الؿٞى
 .6م 
مدمض ٧امل مدمض، "او٩ٗاؾاث مُشا١ ؾٗض اباص ٖلى الٗال٢اث الٗغا٢ُت الاًغاهُت"، مجلت صعاؾاث اًغاهُت، املجلض الشاوي،  -22
 .25، م 9766(، مغ٦ؼ الضعاؾاث الاًغاهُت، ظامٗت البهغة، 1-9)  الٗضصان
23-J. Gurewitz, The Middle East and North African in World Politics, French Supremancy, 1914-1945, 
London, 1973,PP. 182-184. 
ؼ ٞهمي، املهضع الؿاب٤، م  -24  .56ٖبض الؿالم ٖبض الٍٗؼ
 ًم٨ً اًجاػ اؾباب ٞكل مُشا١ )ؾٗض اباص( بما ًاحي> -25
ش. -9  ٖضم اعجباٍ الضو٫ الاعب٘ ُٞما بُنها بغوابِ خؿىت َىا٫ الخاٍع
 ا مً ٢بل او لضي ابغام املُشا١ وبٗضه.ازخالٝ الغؤي الاؾتراجُجُت والؿُاؾُت وجباٖضه -1
مه و٢ُاصجه ل٨ً هظه الضولت جىهلذ ٖىه قِئا ٞكِئا  -1 جغ٦ُا هي ناخبت ال٨ٟغة في اًجاص املُشا١ وجداو٫ جٖؼ
غوؿا( لخامحن  9716الؾُما وانها عاث مً ٖام  ُاهُا ٞو خحن )بٍغ ان مً الاًٞل لها ان حؿدىض ٖلى صولخحن ٢ٍى
 .مهالخها
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ُاهُا ا -2 ىُت زال٫ قهغ ماٌـ اٖاصث بٍغ ، وا٦دؿاخها الاعاض ي 9729خخال٫ الٗغا١ واؾ٣ُذ خ٩ىمخه الَى
ُتي زال٫ قهغ اب مً الٗام هٟؿه ٧ان الؿةب الازحر النهاء مُشا١ ؾٗض  الاًغاهُت بالخٗاون م٘ الاجداص الؿٞى
٤ُ، املهضع الؿاب٤، م  ض مً الخٟانُل ًىٓغ> نبحي هاْم جٞى  .10-95اباص.للمٍؼ
 .30-27ٖبض الغخمً، املهضع الؿاب٤، م  مدمض ٧امل -26
 .910املهضع هٟؿه، م  -27
28-SelimDeringil, The Preservation of Turkey’s Neutrality During the Second World War, Middle 
Eastern studies, Vol. 18, n. 1, Frank Cass, London, January, 1982, p. 30. 
29- Ibid, p.40. 
 ، ظامٗت املىنل، املىنل2الٗضص  ،"، صعاؾاث ا٢لُمُت9774-9723ُل الٗبُضي، "الٗال٢اث التر٦ُت الاًغاهُت امحرة اؾماٖ -30
 .143، م ٧1003اهىن الاو٫، 
ؼ ٞهمي، املهضع الؿاب٤، م  -31  .79ٖبض الؿالم ٖبض الٍٗؼ
 .71املهضع هٟؿه، م  -32
ً الاو٫ في الٗام  -33 ت في هِؿان  ،9797ولض )مدمض عيا بهلىي( في حكٍغ  9714في مضًىت )َهغان(، وا٦مل صعاؾخه الشاهٍى
، واظه الكاه )مدمض عيا( مك٨الث 9716وبٗضها الخد٤ ب٩لُت الًباٍ في َهغان، وخهل ٖلى عجبت مالػم مضُٞٗت في اًاع 
ش الاًغاوي، اط واظه ٖ ً مً ٖمغه في مغخلت مً انٗب مغاخل الخاٍع ىان٠ الخغب الخ٨م وهى لم ًخجاوػ الخاصًت والٗكٍغ
ً ًٞال ًٖ املهاٖب الضازلُت والخاعظُت وم٘ اؾخالمه ػمام الخ٨م في  ٧اهذ الضولت  9729اًلى٫  94ويِٛ املؿخٗمٍغ
ض مً الخٟانُل ًىٓغ> ٖبض الؿالم ٞهمي، املهضع الؿاب٤، م   .901-909م٨٨ٟت جماما بؿةب الاخخال٫ الاظىبي للمٍؼ
 .195الؿاب٤، م  مدمض ٧امل ٖبض الغخمً،املهضع  -34
، اَغوخت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة، ٧لُت الاصاب، 9741-9739ٞىػٍت نابغ مدمض، الخُىعاث الؿُاؾُت الضازلُت في اًغان  -35
 .95-94، م 9771ظامٗت بٛضاص، 
 .976-963، م ٦9764ُض ؾُجزبغي، ه٣ُت الخدى٫، جغظمت ػهحر الؿلمان، صاع الكئىن الش٣اُٞت الٗامت، بٛضاص،  -36
م مُغ خمؼة٦ -37 ظامٗت   ، اَغوخت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة، ٧لُت الاصاب9740-9723ؾُاؾت الىالًاث املخدضة ججاه جغ٦ُا  ،ٍغ
 .25، م 9770بٛضاص، 
38-Peter Mansfield, The Middle East Apolitical and Economic Survey, New York, 1973, p. 503. 
 .144م امحرة اؾماُٖل الٗبُضي، املهضع الؿاب٤،  -39
 .146املهضع الؿاب٤، م  -40
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٩ي )هاعي جغومان( والظي َلب مً الخ٩ىمت جؼوٍض جغ٦ُا والُىهان  مبضأ -41 )جغومان( الظي اٖلً بىؾاَت الغةِـ الامٍغ
ض مً الخٟانُل ًىٓغ  ُتي للمٍؼ  Peter Mansfield, The >باملؿاٖضاث للخٟاّ ٖلى وخضتها واؾخ٣اللها يض التهضًض الؿٞى
Ottoman Empire, Op. Cit, pp. 105-106. 
، ٖلى يمان بالخماًت 9725و٢ض قٗغ الكاه )مدمض عيا بهلىي( ووػعاءه بان جغ٦ُا ٢ض خهلذ بم٣خض ى مبضا جغومان في اًاع 
٨ُت، ٞلماطا ال جمخض هظه الخماًت لدكمل اًغان، و٦خب الؿٟحر "واًلي" في هِؿان  "انهم ًغون في جىُٟظ الؿُاؾت  9727الامٍغ
ُ٨ ٤ حكحر لها الامٍغ ا مً الخمُحز يض اًغان، ٢ض ٌؿةب لها ابلٜ الًغع، ٦ما لى ان الىالًاث املخدضة جً٘ ٖالمت ٖلى الٍُغ ت هٖى
ض مً الخٟانُل ًىٓغ>  ٨ُت لتر٦ُا ٖلى ٣ٖى٫ ال٣اصة الاًغاهُحن" للمٍؼ ٤ اًغان.. ل٣ض ؾُُغث املؿاٖضاث الامٍغ بااللخٟاٝ ًٖ ٍَغ
. و٧ان واًلي ٢ض َلب منهم هظه املؿاٖضة 52، م 1001، صاع الكغو١، ال٣اهغة، 4، ٍمدمض خؿىحن ه٩ُل، مضاٞ٘ اًت هللا
ض  "النها ؾخجٗل الاًغاهُحن انلب ٖىصا، خُض ًخضح اهىا وٗض اًغان مً ظهت مضي اؾخد٣ا٢ها للمؿاٖضة في مغجبت جغ٦ُا"، للمٍؼ
 .52مً الخٟانُل ًىٓغ> املهضع هٟؿه، م 
لس ي، املُبٗت الىَىُت، ٖمان، اخمض هىعي الىُٗمي، جغ٦ُا  -42  .74، م 9769وخل٠ قما٫ الَا
 .993املهضع هٟؿه، م  -43
ت صاع ال٨خب، ظامٗت  -44 ت، في ٦خاب ابغاهُم زلُل وازغون، جغ٦ُا املٗانغة، مضًٍغ زلُل ٖلي مغاص، جغ٦ُا والاخالٝ الٗؿ٨ٍغ
 .106، م 9765املىنل، 
لس ي، -45  .960املهضع الؿاب٤، م  اخمض هىعي الىُٗمي، جغ٦ُا وخل٠ قما٫ الَا
 .994املهضع هٟؿه، م  -46
ً وختى الى٢ذ-هاٞ٘ َاع١ الخمضاوي، "الٗال٢اث الاًغاهُت -47 ىاث ال٣غن الٗكٍغ ني مىظ ٖكٍغ  التر٦ُت واو٩ٗاؾاتها ٖلى الامً الَى
 .16، م 1001، مغ٦ؼ الضعاؾاث الا٢لُمُت، ظامٗت املىنل، 97الخايغ"، اوعا١ جغ٦ُت مٗانغة، الٗضص 
48-Peter Mansfield, The Middle East Apolitical, op.cit, p. 504. 
ت مً  -49 لى عاؾهم اًت هللا )٧اقاوي( ومجمٖى م الخُاع اللُبرالي م٘ ال٣اصة الضًيُحن ٖو جدال٠ الض٦خىع )مدمض مهض١( والظي جٖؼ
ىُت، واؾهم يِٛ هظه الجبهت الاخؼاب الٗلماهُت وال٣ىمُت والاقترا٦ُت املٗبرة ًٖ مهالح الُب٣ت الىؾُى، وق٩لىا ا لجهت الَى
الب الكاه بالؿُُغة املضهُت  9739في صٞ٘ الكاه لخُٗحن مهض١ عةِـ للىػعاء في اًاع  والظي ٢ام بخامُم الهىاٖت الىُُٟت، َو
ت،   ٦باع  وئ٢هاءٖلى ال٣ىاث املؿلخت و٧اهذ ؾُاؾت )مهض١( الهاصٞت الى زٌٟ ال٣ىاث املؿلخت وج٣لُو املحزاهُت الٗؿ٨ٍغ
٨ُت والخمهُض لاله٣الب الٗؿ٨غي الظي اَاح به   وئٖاصةالًباٍ الازغ ال٨بحر في صٞ٘ هإالء الًباٍ لالجها٫ باملسابغاث الامٍغ
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ض مً الخٟانُل ًىٓغ 9731الكاه للخ٨م في الٗام  ت ، للمٍؼ ىض ابغاهُمان، ال٣ىي الؿُاؾُت في الشىعة الاًغاهُت، في مجمٖى ًٞغ
 .969، م 9760           خُىعاث املٗانغة، مإؾؿت الاًدار، بحروث،ال9760-9700باخشحن، اًغان 
واٖخ٣ض الض٦خىع مهض١ بان الخُاة الؿُاؾُت املٗانغة ًيبػي ان حٗخمض ٖلى الضؾخىع والبرملان ٧اؾخجابت مىاؾبت  
ض مً الخٟانُل ًىٓغ> ؼها في املجخم٘ الاًغاوي للمٍؼ  ملك٨الث اًغان، وبظ٫ ظهىص لخٍٗؼ
Farhang Rajaee, The Social origins of Political Elities in Iran Ahistorical review, The Iranian Journal of 
International Affairs, vol. VI, N. 1&2 , Institutes for Political and International studies , Tehran, spring, 
summer, 1994, pp. 19-20. 
٣ضاهه  بضو ان ٞكل )مهض١( في حك٨ُل خؼب ؾُاس ي وججاهله للجهت الىَىُت ٞو ٖلماء الضًً الؾُما اًت هللا ٧اقاوي  لخأًُضٍو
ض مً الخٟانُل ًىٓغ>  في هجاح الاه٣الب الٗؿ٨غي يضه للمٍؼ
ً
 ٧اهذ ؾةبا عةِؿا
J.G, Hurewitz, Middle East Politics, The Military Dimension, Paull Mall Press, London, 1969, p. 282. 
ت ٖلى الض٦خىع )مهض١( في ٧اهىن الاو٫  بالسجً لشالر ؾىىاث ل٨ىه جىفي جدذ الخٗظًب  9731وخ٨مذ املد٨مت الٗؿ٨ٍغ
ض مً الخٟانُل ًىٓغ>  ً مً الخضزل في الؿُاؾت للمٍؼ  .Ibid , p. 288ومى٘ اًه هللا )٧اقاوي( والٗلماء الازٍغ
 .995، م 1000ضًً في الكغ١ الاوؾِ، جغظمت ٖبض الاله الىُٗمي، صاع الؿاقي لليكغ، بحروث، ٞغص هالُضاي، الامت، ال -50
                ، عؾالت ماظؿخحر، ظامٗت املىنل9736-9712التر٦ُت -ٖىوي ٖبض الغخمً الؿبٗاوي، الٗال٢اث الٗغا٢ُت -51
 .944،م 9769
ؿ٩ي، املهضع الؿاب٤ -52  .137م  ،ظىعط ليكٞى
 .947ٖىوي ٖبض الغخمً الؿبٗاوي، املهضع الؿاب٤، م  -53
٨ُت -54 ت باخشحن الٗال٢اث الضولُت الًغان،صاع ال٨خب، بٛضاص9765-إلاًغاهُت-مدمض ظىاص ٖلي، الٗال٢اث الامٍغ  ، في مجمٖى
 .977-976م  9766
ض خمُض ظىصي، مغ٦ؼ جغظمت ٖلي خؿحن ُٞاى، ٖبض املجُ 9751-9729عوح هللا عمًاوي، ؾُاؾت اًغان الخاعظُت  -55
 .176، م 9762صعاؾاث الخلُج الٗغبي، ظامٗت البهغة، 
 .991، م 1001ٞغصهالُضاي، صعاؾاث قغ١ اوؾُُت، جغظمت> اخمض عمى، صاع ٖالء الضًً لليكغ والخىػَ٘، صمك٤،  -56
م مُغ خمؼة، املهضع الؿاب٤، م  -57  .٦992ٍغ
58- John, G. Campell, Defense of the Middle East Problems of American policy, New York, 1960, p. 188. 
٢ل٣ا صازل الىٓام الاًغاوي، ٞؿ٣ٍى الىٓام املل٩ي الهاقمي في الٗغا١ ٧ان اًظاها ببضاًت نهاًت  9736جمىػ  92ازاعث زىعة  -59
ُاوي في الخلُج، والظي ظاء بٗض ٖام وهه٠ مً الٟكل الاه٩لى ُاوي مً ٞغوس ي -الىٟىط البًر ـ زم ظاء الاوسخاب البًر في الؿَى
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ذ في الٗام  ً و٢ُغ والاماعاث في الٗام  9745ومً الُمً في الٗام  9749ال٩ٍى  9755ومً ٖمان في الٗام  9751ومً البدٍغ
ُاوي  واؾخ ُاوي صزى٫ الىالًاث املخدضة الى املى٣ُت ملل الٟغاٙ الىاظم ًٖ الاوسخاب البًر ٛلذ الاػمت وعا٤ٞ هظا الاوسخاب البًر
ُاهُحن بىنٟها خل٠ُ الكاه الغةِـ وفي الى٢ذ هٟؿه ٞان اًغان بضاث جُغح هٟؿها بهىعة متزاًضة ٖلى  في اًغان الػاخت البًر
تها وانغث في الٗام  ٖلى ان ٌٗٝغ الخلُج باؾم )الخلُج الٟاعس ي(، وؾٗذ  9759انها ال٣ىة الغةِؿت في الخلُج ٞبيذ بدٍغ
غ ٖال٢اتها ت والا٢خهاصًت م٘ الضو٫ ٚحر الٗغبُت الؾُما جغ٦ُا وبا٦ؿخان واٞٛاوؿخان والهىض ٦ش٣ل مًاص  ظاهضة الى جٍُى الٗؿ٨ٍغ
ض مً الخٟانُل ًىٓغ> ٞغصهالُضاي، الامت والضًً في الكغ١ الاوؾِ، املهضع الؿاب٤، م   .997-996للٗغب للمٍؼ
ؼ ٞهمي، املهضع الؿاب٤، م  -60  .922ٖبض الؿالم ٖبض الٍٗؼ
 .16-15، م 9765الاًغاهُت، بدض ٚحر ميكىع، بٛضاص، –الٗال٢اث التر٦ُت  ي الىُٗمي،اخمض هىع  -61
 .17-16م  ،املهضع الؿاب٤ -62
ً الٗغبي، املهضع الؿاب٤، م-63  .906اخمض هىعي الىُٗمي، جغ٦ُا والَى
 .121عوح هللا عمًاوي، املهضع الؿاب٤، م  -64
 .146امحرة اؾماُٖل الٗبُضي، املهضع الؿاب٤، م -65
66-R.K.Ramazan, the Northern tier: Afghanistan, Iran, Turkey, Praeger Publishers, New York, 1966, p. 
123. 
67-Ibid, p. 123. 
 .147-146امحرة اؾماُٖل الٗبُضي، املهضع الؿاب٤، م  -68
 .39م  ،الاًغاهُت، املهضع املهضع الؿاب٤-اخمض هىعي الىُٗمي، الٗال٢اث التر٦ُت -69
 .31-39املهضع هٟؿه، م -70
٩ا في البالص الاؾالمُت )جغ٦ُا( -71 ، م 9779ؾلؿلت وزاة٤ و٦غ الجاؾىؾُت، بحروث،  ،ميكىعاث الى٧الت الٗاملُت، جضزالث امٍغ
51-53. 
لس ي، املهضع الؿاب٤، م  -72  .971اخمض هىع الىُٗمي، جغ٦ُا وخل٠ قما٫ الَا
ت9الكغ١ لاوؾِ بٗض الخغب الباعصة،ٍأًمان صوي، الضوع إلا٢لُمي لتر٦ُا في مى٣ُت  -73 اء ال٣اهىهُت، الاؾ٨ىضٍع  ، م٨خبت الٞى
 .940م ،1092
بت لليكغ والخىز٤ُ ولابدار، ُٞلُب عوبيـ،جغ٦ُا والكغ١ لاوؾِ، جغظمت > مُساةُل هجم زىعي -74 اى9ٍ ،صاع ٢َغ  ،الٍغ
 .:8( م1;;9
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ض> ولض مضًىت أؾُىبى٫  ٨ُت ؾىت 11;9في الٗام  *بىلىض أظاٍو ، ؾُاس ي جغ٧ي قٛل مىهب 11;9، جسغط مً ٧لُت عوبغث الامٍغ
عةِـ الىػعاء التر٧ي لٗضة ٞتراث ػمىُت، ٧ان مً أقض املضاٞٗحن ًٖ الٗلماهُت، صزل الؿُاؾت وأنبذ وػٍغا للٗمل للٟترة مً 
ختى  ;;;9أزغ ٞترة في جىلُه عةاؾت الىػعاء مً وبهظا أ٦دؿب قهغة ٧ىهه املضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ الٗما٫، ٧ان  81;9ختى ٖام  89;9
 .1008، جىفي في ٖام 1001ٖام 
ت، قب٨ت املٗلىماث الضولُت، مخاح ٖلى الغابِ> -  املٗٞغ
https://www.marefa.org 
صعاؾت في الٗال٢اث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت،  1001 - 11;9الٗال٢اث التر٦ُت إلاًغاهُت  ،ه٣ال ًٖ> منهل الهام ٖبضال٣ٗغاوي  -75
 .9:9-9:8م، 1091 ،ٖمان ،صاع ُٚضا لليكغ و الخىػَ٘
 .9:9م ،املهضع هٟؿه -76
 .::9منهل الهام ٣ٖغاوي، املهضع الؿاب٤، م -77
 .191م ،، املهضع الؿاب8٤;;9-11;9أمحرة ئؾماُٖل الٗبُضي، الٗال٢اث التر٦ُت إلاًغاهُت  -78
 ،،أَغوخت ص٦خىعاه )ٚحر ميكىعة(، ظامٗت بٛضاص1008-;9;9الٗال٢اث التر٦ُت إلاًغاهُت  ،ه٣ال ًٖ> ؾٗض عػٍج اًضام ؾُٗض -79
 .119-118، م:100 ،٧لُت الٗلىم الؿُاؾُت
ُاوي الظي ًىدضع مً أنى٫ هىضًت)ؾلمان عقضي( نضعث الغواًت في لىضن  :*آًاث قُُاهُت وهي عواًت مً جأل٠ُ ال٩اجب البًر
ش  أًام مً ئنضاع هظا ال٨خاب جل٣ى صاع اليكغ الظي َب٘ ال٨خاب الٗضًض مً عؾاةل التهضًض  ;بٗض  ::;9ؾةخمبر ٖام  18بخاٍع
ٞبراًغ  91بُ٘ ال٨خب، والخاصزت الشاهُت هي نضوع ٞخىي مً الخمُني في والاجهاالث الخلٟىهُت للمُالبت بسخب ال٨خاب مً صوع 
الم الٛغبُت بكضة ;:;9  .باباخت صم ؾلمان عقضي وهاجان الخاصزخان لٟخخا هٓغ وؾاةل إلٖا
، قب٨ت املٗلىماث الضولُت، مخاح ٖلى الغابِ>  _ آًاث قُُاهُت، مىيٕى
http://www.mamnoo3ah.com/BooksList/ShowBook 
 .90م ،ًىٓغ> ٞلُب عوبيـ، املهضع الؿاب٤ -80
 صعاؾت في الٗال٢اث الؿُاؾُت، أَغوخت ص٦خىعاه :;;9-::;9جغ٦ُا و صو٫ الجىاع الكغ١ اوؾُي  ،خؿً ٖلي زًغ ٖالوي  -81
 .9;-0;م ،1090 ،ظامٗت املىنل ،)ٚحر ميكغة(، ٧لُت التربُت
 .191م ،أمحرة ئؾماُٖل الٗبُضي، املهضع الؿاب٤ -82
)ظامٗت  ،8، صعاؾاث ئ٢لُمُت، الٗضص1009-9;;9ل٣مان ٖمغ ألىُٗمي، الٗال٢اث التر٦ُت إلاًغاهُت بحن الخٗاون و الخىاٞـ  -83
 .9;9-8;9( م:100املىنل> 
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 .9;1م ،املهضع الؿاب٤ ،ؾٗض عػٍجاًضام -84
(، )لبىان> مغ٦ؼ 1099-1000) 9عاةض مهباح أبى صاًغ، اؾتراجُجُت جغ٦ُا قغ١ أوؾُُا و صولُا في يىء ٖال٢تها باؾغاةُل، ٍ -85
 .111(، م1091الضعاؾاث الٟلؿُُيُت، 
ان، ط ،اْم هاقم وٗمت٧ -86  .198، م1091صاع أمىت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان،  ،1جغ٦ُا ال٣ىي الىؾُى مً أجاجىع٥ الى أع صٚو
 .191م ،أمحرة ئؾماُٖل الٗبُضي، املهضع الؿاب٤ -87
 .111خؿً ٖلي زًحر ٖالوي، املهضع الؿاب٤، م - 88
عؾالت ماظؿخحر )ٚحر ميكىعة(، ظامٗت  ،:100-1001الؿُاؾت الخاعظُت التر٦ُت ججاه ؾىعٍا  ،ٖبض الٗاص ي الخلىي  مدمض - 89
 .1;، م٧1099لُت آلاصاب، ٞلؿُحن، -الاػهغ
لعواء ػ٧ي  -90   )ظامٗت املىنل> مغ٦ؼ الضعاؾاث  ،(1009-11;9التر٦ُت ) –إلاًغاهُت  -مؿخ٣بل الٗال٢اث الٗغا٢ُت  ،ًىوـ الٍُى
غها11الىضوة الٗلمُت )) ،الا٢لُمُت  .11( م1009 ،(( خى٫ ٖال٢اث الٗغا١ الا٢خهاصًت بضو٫ الجىاع وئم٩اهُت جٍُى
، في> مدمض ٖبض الٗاص ي)مدغع(>  جغ٦ُا بحن جدضًاث الضازل وعهاهاث ئًغان... البٗض ًٖ خاٞت الهضام""جغ٦ُا و  ،خ٣ي أٚىع  -91
 .191م، 1090الضاع الٗغبُت للٗلىم هاقغون، بحروث،  الخاعط
٠ حُٛان, املهضع الؿاب٤ , م  -92  .111-111قٍغ
 , ٖلى املى٢٘ >هدى ٞهم للضوع التر٧ي الجضًض في املى٣ُت..عؤٍت مٛاًغة ص. ٖبض ال٣اصع مدمض ,  -93
http://www.islamicpl.org/2010-05-22-23-15-25/2666-2010-10-28-21-05-12.html 
